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De anoche. 
M a d r i d , noviembre 3. 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
E l Comité ejacutivo de las Cámaras de 
Comercio visitó al Sr. Sagasta y eáte díjole 
que la minería fusicnista combatirá con 
decisión las desdichadas economías idea-
das por el gobierno. 
Añadió el Sr. Sagasta, que debió ha-
berse empezado por la reorganización ad-
ministrativay que conforme con que las 
Cámaras de Comercio agiten la opinión, 
a fin de salvarla industria nacional. 
S I Comité ejecutivo visitó también á 
IcsSres. Homaro Robled:, Duque de Te-
tuán y López Domínguez, los cualesaplau-
dieron. la actitud en que se hallan coloca-
das las Cámaras. 
C O N S K J O D E M Í N I S T R 0 3 
Esta noche se celebrará Consejo de Mi -
cistros en la presidencia-
C A M B I O S 
Hoy no se han contizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ALAS AUTORIDADES 
Bajo este título dice hoy L a Unión 
E s p a ñ o l a : 
V iendo ol efecto qne eaa ca lumnias 
c e n t r a l a Unión E s p a ñ o l a ha provoca-
do y mny satisfecha por ello, La Dis-
cusión d i r i ge cargoa a n á l o g o s con t ra 
ñac&t ro e í - tunado colega el DIARÍO DE 
I A MARINA, sin i m p o r t á r s e l e QD ardi te 
l o qne cou eua predicaciones pueden 
padecer, no solo les e s p a ñ o l e s , sino los 
í n t e r este de la-isla. 
E n otro prudente suelto exci ta al 
pueblo contra ciertos pasajeros liega-
dt s en el Alfonso X I I I . 
Con semejante propaganda nunca 
h a b r á t r a n q u i l i d a d en Cuba, y por esa 
razón creernos que las autoridades cu 
banap, movidas de su amor á la t i e r r a , 
y las autoridades americanas, impulsa 
d « 8 por los deberes que han con t ra ido 
an te el mando, e s t á n en el OÍSO de re-
p r i m i r l a con mano fuerte. 
Estamos de completo acuerdo con 
e l colega y confiamos en que toda 
l a prensa digna protestará enérgi-
camente contra esas excitaciones al 
motín y al asesinato, por honra 
de la clase y para bien de Cuha. 
Hasta él extremo á que ha llegado 
ya L a Díacmión, no había llegado 
I t l Reconcentrado, porque esto, á pe-
sar de sus violencias, no esgrimía la 
calumnia contra clases determina-
das, á fin de excitar al populacho á 
l a comisión de delitos penados por 
l a ley, y sin embargo, las autorida-
des interventoras, al ver que los t r i -
bunales de justicia dejaban hacer, 
tomaron con aquel libelo una de-
terminación enérgica, que fué aplau-
dida por todas las personas honra-
das. ¿Que motivo, que razón hay 
para que no se haga ahora lo mis-
mo, cuando la indignación es gene 
ral y cuando hasta periódicos tan 
caracterizados como E l Cubano con-
fiignan su enérgica protesta contra 
tamaños excesos? 
RODoccioN m m i u 
E VARIOS PAISES 
E N LiV A R G E N T I N A 
En uno de ¡os ú ' t i m c s n ú m e r o s de 
los Arto/es de la Sociedad Rare l A r -
g in t ina , hallamos los s iguientes datos 
acerca de la i n d u s t r i a azucarera de 
sque l la re{ ublict-: 
" E l a z ú c a r , prodacto del cual hemos 
conseguido explo tar en el 97 la c i f ra 
de 41,734 toneladas y en el 98 eó lo 
20 820. parece quei este a ñ o d a r á una 
cot^( ha de 30 á 40 por ciento mayor 
que la del a ñ o pasado, á pesar de que 
los^ que se dedican al c u l t i v o de la 
cañ>», se muestran desanimados y no 
le dedican toda la a t e n c i ó n qne mere-
ce. Por desgracia esta i ndus t r i a en-
cuent ra fuerte competencia con el a z ú -
car de remolacha de Ch i l e . Las Ca-
maraa de esa r e p ú b l i c a han au tor izado 
P r e s i d e u t e á pagar duran te un pe-
r í o d o de seis anos una p r i m a de 2 cen-
tavos por cada k i l o g r a m o de a z ú c a r 
de remolacha c ruda que se produzca 
en el p a í s , y la misma ley establece 
q r e por el t é r m i n o de diez a ñ o s los 
fl tes de la me'aza y el a z ú c a r c r u d a 
en su (.. iraora salida de las haciendas 
ó f á b r i c a s , en c i r r o completo, no p o d r á n 
exceder de los que pagan boy los ar-
t í c u l o s de qu in t a clase. E l ú ' t i m o 
censo nos hace figurar con 5,4G9 hec-
t á r e a s plantadas con p p ñ a de a z ü c a r , 
con un rendimiento de 35 000 k^os por 
h e c t á r e a , ó sea un to ta l de 1.941,415 
toneladas qne representan 135,000 to-
ne'adas de a z ü c a r . E l consumo in t e rno 
se calcula en 90 000 toneladas. 
En el mi l lón de h e c t á r e a s de t i e r r a 
apta para el c u l t i v o de la c a ñ a que po-
see la r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , se dice 
que se p o d r í a obtener una p r o d u c c i ó n 
anual de 4.500,000 toneladas de a?:ú(iar, 
ó sea un 50 por ciento de la p r o d u c c i ó n 
universa l de este a r t í c u l o . 
L a preferencia que se d i ó ú l t i m a -
mente al c u l t i v o de la c a ñ a de a z ú c a r , 
hizo abandonar el de arroz, del cual en 
1874 hab'a 3 500 h e c t á r e a s sembradas 
y hoy só lo quedan 250 h e c t á r e a s . " 
EN E L T E R O 
El p r inc ipa l p roducto del P e r ú es el 
a z ú c a r , pero esta i n d u s t r i a no t iene ya 
la impor tanc ia qne en a ñ o s pasados. 
AUí la c a ñ a de a z ú c a r se c u l t i v a en 
toda la cost?, desde 3o hasta 18° de 
l a t i t u d . La p r o d u c c i ó n anual del p a í s 
fué en los p e r í o d o s mejores do 100 000 
toneladas, con un valor de £ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 ; 
pero s e g ú n autoridades competente?, 
ha s u f r i i o un descenso la p r o d a c c i ó n 
t o t a l , alcanzando escasamente en los 
ú l t i m o s a ñ o s 72,000 toneladas. 
Esta p r o d a c c i ó n se realiza en un es-
pacio plano de 90,000 acres en 02 inge-
nios y 21 molinos ó t rapiches. E l capi-
t a l i n v e r t i d o en la i n d u s t r i a , inc lu -
yendo t ierras, maquinar ia , etc., ee 
est ima en £3 .506 ,000 y el n ú m e r o de 
empleados asciende á 24 000. En la 
costa un q u i n t a l de a z ú c a r cuesta 2.50; 
pero en el i i ter ior vale cinco, diez y 
12 50 pesos, s e g ú n el punto. 
La baja en la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
del P e r ú c o n t i n u a r á , probablemente, 
en crescendo, porque como los jornale-
ros son indios prediales á quienes se 
les paga en especies, coca y aguardien-
te; y chinos y negros, los ú ' t i m o s van 
escaseando y los indios entre los cuales 
la t is is hace estragos enormes, e s t á n 
poco dispuestos á t rabajar . 
Con t ra este prob 'ema difícil de» re-
solver que p U n t ^ a al l í el t rabajo , 
luchan en vano los capi ta l i s tas qne 
t r a t a n de h *cer negocios sobre í l ;& Z U -
car. 
EN H A I T Í 
M r . Paul S i n a í , de P o r t - A u - P n n ^ e , 
ha publ icado un folleto sobre el c u l t i v o 
de la c a ñ a de a z ú c a r : 
' S e p ú i é ¡ , H a i t í se adap ta admira-
blemente al c u l t i v o de esta p l an ta , 
pero la falta de cap i ta l o b l i g a á los 
que se ocupan en esta i n d u s t r i a a l i -
m i t a r la p r o d u c c i ó n á una fabrica, en 
Sof ía . Mr . Siot»i dice que una f á b r i c a 
de a d ú c a r en Po r t A u - P r i o c e p rodu-
c i r í a ua provecho considerable, pues 
todo el a z ú s a r que se produjera p o d r í a 
venderse f á c i l m e n t e á dos centavos y 
m á s la l i b r a . Ac tua lmen te el a z ú c a r 
hlanco impor tado se vende á cinco cen-
tavos la l i b r a . Esto se debe á los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n , que son de 
centavos la l i b r a , y al flete, embalaje 
y cambio que es de cien por c i en to . 
S o s t i é n e s e que una f á b r i c a en Port-
A u - P r i n c e no t e n d r í a que depender de 
mercados extranjeros porque su a z ú c a r 
no p a g a r í a los derechos de impor ta -
c ión , embalaje y otros gastos, á los 
cuales e s t á n sujetos los a z ú c a r e s ex-
t ranjeros . Mr . Siní- í t r a t a de intere-
sar capitales americanos en esta em-
presa y so l ic i ta correspondencia sobre 
e-<te punto. Asegura que las g a r a n t í a s 
y concesiones pueden obtenerse del 
gobierno que se oouoa en la a c tua l i dad 
de a t raer capi ta l extranjero . 
E L R E F I N A D O E N RUStA. 
L a p r o d u c c i ó n to t a l de todas las re 
fiaerías de Rusia desde el l? de de 
Sept iembre de 1897 á, i g u a l fecha del 
98, a s c e n d i ó á cerca do 43.000 000 de 
jr/oorf.*, ó sean nn^si 067.419 toneladas, 
de cuyo to ta l 34,500 000 poods se ven 
d ie ron para el consumo del p a í s y e l 
r^sto se e m b a r c ó para el » x t r a o j ^ r o 
E l gobierno ruso impone uu derecho 
de consumo á los a z ú c a r e s de 1-75 ru 
blo por pood, lo cual equivale a 2 ¿ 
centavos por l i b r a . 
Con fecha 3 del ac tua l , nos d i r i g e 
desde Santo D o m i n g o , p r o v i n c i a de 
Santa C la ra ,un su&oriptor nuestro, una 
ca r t a de la cual ex t r ac t amos los s i -
guientes p á r r a f o s que es t imamos de 
i n t e r é s para los vegueros de esta p ro 
v i n c i a y la de P ina r del R í o : 
" P o r personas l legadas de esa c a p í 
t a l nos enteramos que en esa p r o v i n 
c ía y la de Pinar del R io pagan los ve 
g ü e r o s el m i l l a r de posturas de tabaco 
á c e n t é n . 
En este t é r m i n o m u n i c i p a l hay m u 
chos buenos semilleros, p r ó x i m o s á la 
v í a f é r r ea , c i rcuns tancia que favo-
rece grandemente el poder l l evar las 
posturas para d i s t in tos puntos. 
" E n la ac tua l idad se venden las pos-
tu ras de 12-00 á $2 50 el m i l l a r , pero 
si el t iempo sigue propic io hasta el 15, 
es probable que baje su precio á 
50 centavos el m i l l a r , por ser muchos 
los semilleros que existen en esta l o -
c a l i d a d . " 
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D e s d ^ u descubrimiento hasta el T r a t a d o de P a r í s . E l l ibro 
m^s co t t íp^to é interesante e s c r i í o en e s p a ñ o l sobre e^le pueblo, por 
Un tomo de 400 páí¡;iiia<5 en 4? coa v i ñ e t a s , p lanos retratos 
m-pas , encuadernado en le la . 
Ce venta n i t » d ' S las l i b r e r í a s á % 1.50 en plata e s p a ñ o l a . 
c ftU dl3-d al3-4 N 
LA A R M A D A A L E M A N A 
B e r l í n , Alemania , octubre 28 .—El 
B t r l i n e r Tagcb la í t dice que el gubierno 
i m p e r i a l se propone doblar las fuerzas 
navales de A l e m a n í » . 
L a r a z ó n que se alega para esto es 
el aumento dado á las fuerzas navales 
de los Et-tados Unidos de A m é r i c a , 
n a c i ó n que, evidentemente , e s t á l la-
mada á ser una potencia nava l de p r i -
mer orden . 
S e g ú n not icias recibidos de Was-
h i n g t o n , el no haberse podido encon-
t r a r n i n g u n a s o l u c i ó n p r á c t i c a , en la 
c u e s t i ó n de Soraoa, obedece al hecho 
de ser impos ib le l legar á un acuerdo 
sat isfactor io entre I n g l a t e r r a y Ale -
m a n í a . 
A pesar de eso, tengo razones para 
asegurar que el rumor no es del todo 
' ie r to , y que las negociaciones no ee 
han suspendido por completo. 
ENTREVISTA DE 
TRES EMPERADORES 
Ber l í n , octubre 28 .—Un te legrama 
d i r i g i d o ai Tageblatt, desde Viena , d i -
ce que nada se sabe al l í respecto al 
proyecto de ent revis ta de los tres em-
peradores en la Polonia rusa. 
K o s e h a hecho p repara t ivo a lguno 
para el viaje del emperador de Aus-
t r i a . 
L a noticia procede de que entre los 
inv i tados del Czar K i e o l á s I I . para 
una c a c e r í a en el cast i l lo de ¡ ¿ p a r i a , 
estaban el emperador G u i l l e r m o de 
Alemania , el emperador Francisco 
J o s é de A u fr ia y el a rchiduque Fer-
nando Francisco. 
PAPELES 'DE ESTADO 
B e r l í n , octubre 2 S . - " t ü n te legrama 
de Oonetant inopla, d i r i g i d o al Tage-
blat i , afirma que el hi jo de M i d h a t 
P a c h á , que desde el fa l lec imiento de 
su padre ha v i v i d o como encarcelado 
en un monasterio de derviches en Es-
m k n n , se ha fugado recientemente. 
Se dice que fué á I n g l a t e r r a , donde 
l o g r ó apoderarse de ciertos papeles 
que h a b í a depositado sa padre en lu-
gar seguro hace algunos a ñ o s . 
Dichos papeles, d íoese , son muy ira-
portantes y que arrojan nueva luz acer-
ca de la a b d i c a c i ó n y muerte de A b d u l 
A z i z , las causas que dieron por resul-
tado la a b r o g a c i ó n de ' la c o n s t ' t u c i ó n 
tu rca y la d e c l a r a c i ó n de la guer ra 
tu rco - ru^a , 
ALEJANDRO DE SERVÍA ENFERMO 
B e r l í n , octubre 2 8 . — ü n t H e g rama 
de Viena d i r i g i d ) ai Ta j sb l t t t ase-
gura que el rey A l e j a n d r o , de Se rv ia , 
ha llegado á d icha c a p i t a l . 
A I parecer e s t á gravemente enfer-
mo, pue8 ee dice que, t ras un breve 
descanso, s a l d r á para Car l sbad , donde 
p e r m a n e c e r á dos semanss, d i r i g i é n d o -
se d e s p u é s á la R i v i e r a . para perma-
necer una temporada m á s l a rga , 
CAÍDA DE UNA ESTATUA 
B e r l í n , octubre 28. — U n a estatua co-
losal de bronce, representando á Jesu 
cris to bendiciendo la h u m a n i d a d , la 
cual se iba á izar hoy para colocar la 
en un nicho de la Ca tedra l nueva, c a y ó 
de una a l t u r a de t r e in t a metro?. A f o r -
tunadamente , no hubo desgracia al-
guna que lamenta r . 
CONTRA CÓLCMEIA 
Lauzane, Suiza, eclubre 2 1 . — Tras 
dos a ñ o s y m e á i o de l i t i g ios y es tudio 
él t r i b u n a l de a rb i t r a je auglo-colombia-
no hoy ha manifestado eu parecer en 
ia c u e s t i ó n entre el gobierno co'om-
biano y los s e ñ o r e s Punchard , Mo 
Taggar t , L o w í h e r y C ía . , ingenieros y 
contrat is tas , por obras p ú b l i c a s rela-
cionadas con el f e r roca r r i l ent re Me-
de l l ín y el r ío Magdalena . 
La r e c l a m a c i ó n de Colombia , de 
ochenta y tres mil lones de francos, ha 
sido depechada, y el t r i b u n a l ha con-
cedido á la r a z ó n social, que es una 
casa de Londres , unn c o m p e n s a c i ó n de 
m á s de un mi l lón de francos. 
Varios casos de reclamaciones de la 
casa londonense de con t ra t i s tas con-
t ra Colombia se sometieron a! a rb i t r a j e 
dal t r i b u n a l que se c o n s t i t u y ó con este 
objeto, en Suiz^. E u el caso del ferro-
c a r r i l de A n t i o q u i a , el t r i b u i i r t l «ie 
Berna , en el mes de marzo ú l t i m o , de-
c l a r ó infundadas dichas reclamaciones. 
Por la d e c i s i ó n de ahora la casa de 
Londres gana, respecto á o t ro ferro-
c a r r i l . 
LA PESTE EN E L BRASIL 
R io J a n e i r o , B r a s i l , octubre 2 1 . — 
E x i s t e n , en la a c t u a l i d a d , doce cosos 
de peste b u b ó n i c a j en observaciones, 
en el hosp i ta l de a i s lamien to de San-
tos. U n o de los pacientes es un m é -
dico . 
N o han o c u r r i d o defunciones causa-
das por la ep idemia , desde el s á b a d o 
an te r io r . 
EL GOBERNADOR DE BOMBAY 
Londres, octubre 2 1 . — La Reina I r * 
aprobado el nombramien to de S r 
H e n r y S ta f fo rd Nor thco te , para gober-
nador de B o m b a r , en relevo de L o r d 
Sanhurs t , qne c e s a r á en su ac tua l des-
t i no en el p r ó x i m o mes de febrero. 
VENEZUELA 
Carocas, Venezuela, octubre 21.—Los 
min i s t ros ext ranjeros , residentes en 
esta c iudad , se han reun ido hoy en la 
L e g a c i ó n de los Estados Un idos , y han 
acordado no reconocer el gobie rno de l 
general C i p r i a n o Castro, en espera da 
ins t rucciones de sus respect ivos g;> 
biernos. 
E l pres idente A n d r a d e ha cablegra-
fiado desde Barbadas , donde l l egó re-
eientemente, al gobernador de P u e r t o 
Cabello, d i c i é o d o l e que defienda aque-
l la c iudad hasta el ú l t i m o ext remo y 
que no se r i n d a á Cast ro . 
Func ión para la noctie de noy 
PROGRAMA 
t laa e ' lO; 
K I - H I - H I - K I 
K i a» 9*1 O: 
El Traje de Ecda 
:a« I C I O : 
I J C S Africanistas 
O ^ T rericu loe de costumbre. 
15-1 > cv C n, l r4) 
E l d ia 11 de noviembre , 
{ r i m e r a f u n c i ó n d é l a g r a n 
C o m p a ñ í a de Opera F r a n -
cesa en el G r a n Tea t ro de 
T a c ó n . Se p o n d r á en escena L A J O V S 
Ja función de abono. E n el t ea t ro de 
A i biso c o n t i n ú a abier to el abono. 
CS^ED eefayo las zarzuela» C I M D R O S D I -
SOLVENTES y LAS BUENAS FORMAS. 
P r íx imar r en ' e 
Y ¡SACRISTAN. 
la zarzuela ^ A M P A N E R O 
! ./ L a antigua casa de J . VALLÉ-S 
P U B L I C A R A LOS PRECIOS D E L GRANDIOSO SURTIDO DE I N V I E R N O 
Si i 0 
Esta c a s a 
cuenta c o m o 
siempre cou tres 
Maestros corta-
dores qne com-
pilen con los 
mejores de E u -
ropti 
Wmfm/¡Mm Esta casa es 
la mejor surtida 
en ropa hecha 
para caballeros 
v ni D O S . S é s l — I 
i r «li !i * s 
Hay para to 
des los gustos. 
La camise r ía 
esta montada á 
la a l tura de la 
sas t re r ía . 
Aquí se en-
| cuentra de todo. 
Es la única 
que tiene los 
k C Í O S C É , 
forrados de se-
da Florencia. 
A i m i G O . 
L a antigua Casa de J. V a l l é s . 
levi ta al público de la Isla de Cuba para que vea el numeroso surtido de chaviots, jergas, vicuñas y casimires que 
acaba de recibir para los trajes por medida, 
ENGLISH SP0KE>T 
c 1524 
E X i l . I S I I SPOKEN 
D I A R I O E E / L / f r / R i | V # :£9 
Fslicitoi I ir. FÜ 
A y e r noche coa m o t i v o del ascenso 
á (Jcraandante de M r . P i tcher , Saper-
visor de P o l i c í a , es tav ie ron á í eüc i -
t a r l o en su doraiciio, el J -fe de P o l ' c i i 
Sr. C á r d e n a s , y los otieiales franceatie 
L a bnnda de roósisa del Cnerpo de 
P o l i iv , t a m b i é n a c n d i ó , habiendo es-
tado tocando eseojidas piezas de su 
reper tor io por espacio de dos hora? 
M r . Pi tchep» d i ó las gracias á todos 
y los o b s e q u i ó e s p l ó n d i d a m o n t e . 
1 la hora de en t ra r en prensa la 
presente e d i c i ó n nos a v b a u de las ch-
emas de VVeather Bareau , que hay in-
dic ios d e q u e mafiana s o p l a r á v iento 
N de moderada in tens idad , en la por-
c i ó n N . O. de la i s l a de Cuba . 
ÍJoc íVcha 27 del raes p r ó x i m o pasa-
do-, dicen de Quemados de G ¿tínes a 
/ a t ' i a de S^gua que los semilleros 
de tabaco, en aquel la loca l idad , des-
p u é s de muchas contrar iedades, pr i 
mero la t»eca y d e s p u é s a lguno que 
o t ro aguacero t o i r e n c i a l , que m a t ó ó 
d e s t r u y ó la semil la cuando empezaba 
á germinar ó alcanzaba a l g ú n desa-
r r o l l o , algo so h a b í a n compuesto hl-
t i raamente, c o n f i á n d o s e pudiera haber 
posturas de " a r r a n q u e " para pr imeros 
del en t ran te mes: pero las cont inuas 
l l u v i a s de estos d í a s , con tendencias á 
seguir, han dado al t ras te con todos 
lo» c á l c u l o s y esperanzas. Solo t e n í a 
not ic ias el corresponsal de una shm-
h r i t i i de 4,500 matas, efectuada coa 
a lgunas d i f icul tades en estos dias por 
n u aficionado, cuyas posturas han s i 
do cu l t ivadas en canteros hechos en el 
p a t i o de una casa y son a t e n d í a o s con 
soma esmero. 
EL SKÑOR NARGANES 
A bordo del vapor americano OUret-
U ü e g ó ayer á esta cap i t a l , el s e ñ o r 
don R ica rdo Narganes . 
S'a hospeda en el hote l E l Louvre. 
GANADO MOSTRENCO 
E l gobernador m i l i t a r de P inar del 
E i o , coronel Moale , ha acordado que 
la d i s t i n c i ó n ó i n s c r i p c i ó n en los re-
gis t ros del ganado mostrenco exis tente 
en d icha p rov inc i a , queden prorroga-
das hasta 6131 de Dic iembre p r ó x i m o 
venidero . 
MR. HANCB 
E l d í a 2 s a l i ó para Cienfuegoe y 
Sant iago de Cuba, M r . Hance, exconsul 
de los Estados Unidos en C á r d e n a s , 
NOMBRAMIENTOS. 
L a Sala de gobierno de la A u d i e n -
cia de P ina r del E io , ha acordado los 
nombramien tos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
San J u a n y M a r t í n e z . — J u e z , don 
L u i s Guer ra . 
Suplente , D . M a x i m i l i a n o B r i t o . 
Vinales .—Juez , D . M i g u e l Armente -
ros R o b a í n a . 
Suplente , D . A r o a d i o S u á r e z M i r a n -
da. 
G o n s o l a s i ó a del Norte .—Juez, don 
N é s t o r Olave l l Balleneras. 
Suplente , D . Clodomiro Noy y Noy . 
C o n s o l a c i ó n del Sor.—Juez, D . Ra-
m ó n H e r n á n d e z y H e r n á n d e z . 
Suplente ; D . J u a n O a r r i ó n y D í a z . 
EL CAPITAN DEL £<OLIVETTE'; 
Po r fa l ta r de palabras y amenazar 
de obras a l v i g i l a n t e n ú m e r o 7 de la 
C a p i t a n í a del Puer to , que se encentra 
ba de serv ic io en el vapor O ivette, 
f i e r o n deteoidos el c a p i t á n y dos i nd i -
v iduos del c i tado vapor y conducidos 
ante el c a p i t á n del puer to , para proce-
der á lo que haya luga r . 
TOMA DE POSESIÓN 
E l s e ñ o r don E m i l i o Ca r re ra nos 
p a r t i c i p a que habiendo sido nombrado 
Juez M u n i c i p a l del d i s t r i t o del Cerro, 
ha tomado p o s e s i ó n del cargo el d í a Io 
de l ac tua l ; quedando ins ta ladas las 
oficinas del j uzgado en la calzada del 
P r í n c i p e Al fonso , j u n t o al puente de 
Chavez-
ACLARACIÓN 
E n la no t i c i a que publ icamos en la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy referente 
á haber denegado la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio la 
s o l i c i t u d de los s e ñ o r e s G a r c í a Gdta-
laza y Ca para que se le conceda pa-
ten te de p r i v i l e g i o por un sistema de 
c o n s t r u c c i ó n de muebles que denomi-
na u B l escudo cubano" , se ha desliza-
do una e r ra ta que nos apresuramos á 
salvar . D i c h a s e c r e t a r í a ha denegado 
l a so l i c i tud referida pero a d v i r t i e n d o 
á los expresados s e ñ u r e s qve pverie 
c o n c e d é r s e l e s l a propiedad como d i 
ba jo i n d u s t r i a l , que fué lo que escri 
b í m o s . 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
H a n sido aprobados loa pretsapues-
tos ord inar ios de gastos é ingresos de 
loa A v u n t a m i e n t o s de Ceiba del A g u a 
y Q u i v i c á u para el ejercicio de 1SD9 á 
1900. 
HUÉRFANOS 
E l Gobernador C i v i l r e m i t i ó aye1 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l á los menore9 
h u é r f a n o s Fel ipe , Francisco y M a r i a 
L e i v a y Pere i ra que se encontraban 
abandonados. 
SOBRE UN ARBITRIO 
E l G o b í e r u o C i v i l de esta p rov inc ia 
ha r emi t i do á la S e c r e t a r í a de E á t a d o 
y G o b e r n a c i ó n el expediente formado 
por el A y u n t a m i e n t o de A l q u í z a r so-
b re c r e a c i ó n d«l a r b i t r i o de un peso 
p o r c a d a mi l l a r de semillas de tabaco 
que se siembre en los solares del p ú a 
b io . 
E l gobierno ha informado en el sen-
t i d o de que sea negado el expresado 
a r b i t r i o . 
ALZADA RESUELTA 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i ; ; . 
£ i a ha resuelto el recurso de alzada 
es tablecido por los s e ñ o r e s don Pedro 
A l v a r e z . don R ica rdo Lloredo y don 
Ale j and ro Tuero con t r a el A y u n t a 
miento de Mar ianao que d e n e g ó la re -
c l a m a c i ó n del pago de 1,800 pesos im-
por te de! precio de la casa q u i n t a de 
Almendaree , confirmando e l c i tado 
acuerde. 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r don Manue l Bus t i l l o y Gar-
c í a ha renunciado el cargo de pr imer 
teniente de A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o 
de Santa M a r i a del Rosario. 
SUBDELEGADO DE FARMACIA 
H a sido nombrado Subdelegado de 
Fa rmac ia i n t e r ino del P a r t i d o j u d i c i a l 
de G ü i n e s , el l icenciado don Pedro 
M a r í a Castellanos y A r a n g o . 
E L GENERAL LUDLOW 
E n el vapor americano Jlavana em-
b a r c a r á hoy para los Estados Unidos , 
el general L n d l o w a c o m p a ñ a d o del 
teniente Carpentor , ea ayudante de 
campo, y del i n t é r p r e t e s e ñ o r Ea lo . 
D u r a n t e la ausencia del general 
L u d l o w le s u s t i t u i r á en el Gobierno 
M i l i t a r del Depa r t amen to de la Haba-
na, so Jefe de Estado Mayor , coronsl 
Scot t . 
M A N I F E S T A C I Ó N 
E f t a noche, á las siete, se e f e c t u a r á 
una m a n i í e s t a c i ó o de s i m p a t í a en ho-
nor del general R ius R ive ra , ex Go-
bernador C i v i l de esta p rov inc ia , orga-
nizada por la sociedad del P i l a r , C lub 
t (Cai ix to G a r c í a , " obreros del Rastro 
de Ganado Mayor y otros . 
EL SEÑOR NARGANES 
Esta m a ñ a n a r e g r e s ó de su viaje á 
ios Estados LToidos, á bordo del vapor 
'Americano Oliveíte, el s e ñ o r don Ricar-
do Narganes. 
Sea bienvenido. 
ROBO EN PALACIO 
E l jueves les fueron robados á dos 
empleados del Gobie rno M i l i t a r de es-
ta is ls , que residen en el Pa lac io de 
la plaza de A r m a s var ias cant idades 
de d ine ro . 
S o s p e c h á n d o s e que los autores lo 
fueran dos cr iados del mismo se les de-
t u v o , siendo luego puestos en l i b e r t a d 
en v i r t u d de no h a b é r s e l e s podido pro-
bar que fueron los autores , 
HUELGA 
Sr. Director dol DIARIO DS LA MAIUXA, 
Supl icamos á usted la i n s e r c i ó n de 
esta en el p e r i ó d i c o de su d i g a a direc-
c i ó n . 
Anoche reanidos en j u n t a los ob re -
ros de la f á b r i c a de tabacos wBl F í g a -
ro" , se a c o r d ó y se n o m b r ó una c o m i -
s i ó n para que se avistase con el repre-
sentante de la misma á fin de manifes-
ta r le las peticiones acordadas, siendo 
ellas las eigui t ntes: 
Ia E l aumento de $3 ea m i l l a r por 
las v i to las de ohra fina y $3 en las i n 
feriores por comprender lo de j u s t í s i -
ma r a z ó n dado el bajo precio á que se 
nos viene pagando. 
2a Que se nos l imp ien las mesas to 
dos los d í a s ó lo que es lo mismo que 
nos q u i t e n la p icadura d ia r iamente . 
3'̂  y ú l t i m a que haya mas respeto 
para con los operar ios . 
L a c o m i s i ó n se a v i s t ó hoy á l a s seis 
de la. m a ñ a n a con d i cho representan-
te e x p o n i é n d o l e nuestras resoluciones. 
É l representante c e d i ó á iodo me-
nos á la p r i m e r a p e t i c i ó n . 
Nosotros en v i s t a de no haber obte-
n ido la mas j u s t a de nuestras peticio-
nes hemos acordado abandonar las ta-
reas pac í f i c a y ordenadamente . 
L a C o m í s t ó n , Gerardo Begolla, A q u i -
l ino López , K ' t / ue l Bor()e8f 
D e hoy. 
M a d r i d , noviembre 4. 
I M P U E S T O S O B R E 
L A A C H [ C O R I A 
Ha sido aprobado, sin ÜÍSCUSÍQD, en el 
Congreso, la ley estableciendo un impues-
to de cien pesetas por cada cien kilogra-
mos de peso neto sobre la fabricación, en 
la Península é islas Baleares, de la achi-
coria tostada ó molida y demás.sustancias 
que imiten el: café y el té . 
E L P R I N C I P E A L E S E T O 
Eita noche llegará á Madrid el prínci-
pe Alberto de Brunswick. 
E N B A R C E L O N A 
El público que asistió a y e r á la sesión 
del ayuntamiento de Barcelona, armó un 
gran tumulto contra el Alcalde. 
L A P E S T E 
Ayer no hubo ningún caso de peste 
bubónica en 0 porto. 
L A S C A N A R I A S 
Después de las doce, terminó anoche 
el Consejo do ministros y, entre otros 
acuerdos, se tomó el de que vaya á Cana, 
rias el acorazado C a r l o s V, i conse-
cuencia de las:constantes llegadas á aque-
llas aguas de luques de guerra ingleses. 
Servicio de la Prensa Asociada; 
Nueva York, noviembre 4. 
C O M A N D A N T E 
D E L A P O S T A D E R O 
Dicen de Washington que se ha anula-
do el nombramiento del capitán de tavío 
Dyer, para comandante general del Apos-
tadero de la Habana, y que se ha nombra-
do para dicho cargo al teniente de navio 
de primera Green. 
A P R O B A D O 
El Consejo de Secretarios en su reunión 
de anoche, leyó y aprobó el informe pro-
visionol presentado por la comisión que 
bajo la presidencia de Mr. Shurraan, de 
la Universidad de Ccrnell, nombró el pre-
sidente Me Kinley para que estudiase y 
emitiese su parecer sobre la situación de 
las islas Filipinas. 
A IOS P«8 BF, FállLIi 
Recomendamos ef icarmentc , g o r a n -
t i z a m l o su resu l tado , el CÍXZÍMO t 'U-
lANO, m a r c a H a b a n a I n d u s t r i a l , es-
pecia ln tenle los N A P O L E O N E S p a r a 
n i ñ o s , n i ñ a s r/ s e ñ o r a s , que compi ten 
veniajosamente con todos tos conocidas 
lu i s ta l i oy en su esin e rada con fecc ión , 
buen e s t ü o de h o r m a y sobre todo, su 
d u r a c i ó n ind iscut ib le y g a r a n t i z a d a . 
Obispo y Aginar . T . óKi 
c 1U1 I a 7íi 1-0 
D E L I B E R A N D O S O B R E 
L A S U E R T E D E C U B A 
En el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en Washington se discutió y 
estudió bajo todos sus aspectos la cuestión 
de sustituir el actual gobierno militar de 
Cuba por un gobierno civil . 
Bespecto á este asunto se acegura que 
la necesidad de dicho cambio de gobierno 
se impono cada día raás y que an lo reco-
nocen Me Kinley y sus secretarios; pero 
no se deciden á tomar ese acuerdo hasta 
encontrar una persona de toda su confian-
za y de aptitudes suficientes para poner-
se al frente de un gobierno civil cubano. 
R E C L A M A C I O N E S 
Dicen de Washington que un Dr. due-
sada ha presentado en la secretaría de 
Estado una reclamación pidiendo indem-
nización por los perjuicios causados en 
propiedades en Cuba durante la guerra 
cen España, El secretario de Estado, 
Mr, Hay, manifestó al reclamante que 
dichas reclamaciones deban ir al Congre-
so para su estudio y resolución. 
M R , P O R T K R 
Dicen ds Washington que el Delegado 
especial para Cuba y Puerto Eico, Mr. J, 
B. Porter, ha presentado la dimisión del 
cargo. P;rc en una entrevista reciente 
ha dicho que la revisión final del Arancel 
de Aduanas dedichas islas nose bará sin 
su inspección y aprobación definitivas. 
E L I N F O R M E 
D E L A U D I T O R G E N E R A L 
Dicen de Washington qus el Auditor 
general del ejército de los E.. Unidos, en 
su informe anual, copia extractos del co;-
mandante Duiley, del cuerpo j u r í ü c o 
militar. Auditor de la división de Cuba, 
y ds. Dunn. Auditor dsl distrito militar 
efe las provincias cba Santiago ds Cuba y 
Puerto Príncipe, respseto á las dificulta-
des con qus se tropiesi en la adminis-
tración de justicia en Cuba, debido á su 
estado actual y á que no hay preceden-
tes que puedan servir de norma. 
A F L O T E . 
Dicen de Washingtcn que los antigües 
buques de guerra españoles I s l a , de 
€ a ' i a , I s t a de L u ^ ó n y Do) i 
J u m i de A u s t r i a , que se fueron á 
pique en ©I combate naval de Cavite y 
qus después fueron puestos á fbts, han 
sufrido reparaciones en aquel arsenal y 
van á ser destinados á prestar servicio 
en la escuadra de Filipinas, á las órdenes, 
del contralmirante Waíson. 
A L L A V A N B A T A L L O N E S 
El gobierno inglés ha publicado una 
orden movilizanio treinta yrcinco bata-
llenes de la miluia inglesa, 
L A M A R I N E R I A I N G L E S A 
Telegrafiando Lonlrssquala presen-
cia en L tdysmith del contingente naval 
del crucero P o i v e r f a l l con los cañones 
de gran alcance reglamantarios en la ar-
mada inglesa y la puiítería excelente de 
la marinería han mejorado considerable-
mente la situación en aque'h ciudad si-
tiada por los bosrs, 
A G U A S O B R E ' M O J A D O 3 " 
Dicen de España que el pueblo de Mo-
jados, Valladolid, fué visitado ayer por 
una tromba de agua que causó grandes 
daños, pero no se sabe que haya ocasiona-
do desgracias personales, 
L O S B O i í R S 
Según esos mismes despachos los boess 
que tienen puesto sitio á Ladysmith es-
tán emplazando más cañones en la parto 
Norte y Nordeste ds dicha ciudad. 
P R O V I S I O N E S 
Ladysmith tiene previsicnes para dos 
meses. 
Los pacíficos abandonan la ciudad. 
S I N T E L É G R A F O 
La comunicación telegráfica con La-
dysmith no había sido aún reanudada el 
miércoles por la noche que se recibieren 
las últimas noticias, 
S I R W H I T E . 
Lo- últimos despachos indicaban que 
Sir Whits no tiene intenciones do aban-
donar á Ladysmith; p:r el contrario cons-
truye obras de defensa y está emplazan-
do los cañones de la marina. 
E L G E N E R A L W O O D 
En los círculos políticos se dice que el 
nombramiento del general Wood cerno 
gobernador civil general de la is'a de Cubi 
sería visto favcraVement?; psro qus hay 
ciertos obstácu'os que por ahora imci ¿en 
que se lleve á efecto dicho nombramien-
to. Uno de etcs cbstácubs es- que hay 
en Cuba cierno nú ñero ds oficiales ds 
los Estados unidos qus tieren más 
antigüedad qus el grneral Wcod y no 
sería prudente postergarlos, 
L A S F I L I P I N A S 
Se asegura que en la sesión de aver el 
gobierno acercó rcomendar al Congreso 
la conveniencia de pasar inmediatamente 
una resolución declarando que es la in 
tención del gobierno de los Estados Uni • 
dosel devolver á las Filipinas su autono-
mía, rere que está en él deber de sefocar 
la insurrección primero, para cesp.-:é> 
conceder la más amplia clase ds go-
bierno civil que se estime conveniente. 
R U M O R E S 
En tede el continente europeo, especial-
mente en París y Berlín, corren rumores 
de quelos ins'eses han sufrido nusvas de • 
rrctas en el Transval. 
O T R O R U M O R 
También se dios que las fuerzas iglesas 
han arrojado á los boers dé las cercanías 
de Ladysmith. 
C A G O N E S C R B U S O T 
Según noticias de París, se asegura quo 
los boers tienen cinco cañones Creusot. 
E L G E N E R A L J O U B E R T 
Se asegura también que el general 
Joubert, comandante eu jefe ds las fuer-
zas del Transval, ha enviado á Sir W h i -
te.gsneral en jefe inglés, una protesta por 
emplear la sustancia llamada l i l i t a , en 
las' granadas, Se dice qu3 dicha sustan-
cia ha causado grandes ssíraeos entre 
les boers, 
¿ S E H A B R A R E N D I D O 
L A D Y S M I T H ? 
Dicen de Amberes que circula con mu-
cha insistencia el rumor, no confirmado 
aún , y que procede de Berlín, de qus Sir 
Whito ha rendido la plaza de Ladysmith. 
S I M P A T Í A S 
Dicen de París qus el Consto Munici-
pal de aquella ciudad ba aprobado una 
resolución de si.npatías en favor de los 
boers. 
ÜNITEÍÍSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A 
Neic York, Isovemher 4</Í. 
L I B U T E N A N T C O M M A N D E R ' S 
G R E E J í í T O C O M M A N D H A V A N A 
N A V A L S T A T I O N . 
W a s h i n g t o n , D . C , Nov . 3 r d . — L i e n -
tenant C ü í n m a u d e r Green , U . S. N . has 
been as^igoed to coxQmaQá the U n i t e d 
States va l S t a t i o n , a i H a v a n » , tbe 
•dppomtoietit of C a p t a m D y e r , U . S .K . 
hav iBg been recal ied. 
C A B I N E T A P E R O V E D 
P H 1 L 1 P F I N E R E F O R T 
W a s h i n g t o n , Nov . 4 t b . — A t the Ca-
b ine t meecing last ev^n iog , tbe A d -
m i n i s t r a t i o n s todied and a p p i o v e d tue 
P r e l í m i n a r y Repor t on tbe Fh i l i pp iues 
ai taat i í . -a ¡ n a d e b j tne U n i t e d States 
P h i l i p p i n e Comnaisíflioo, appo in t cd for 
the p a r p ó s e by Pres ident Me K i n l e y , 
ahder tbe preyideney of Pres ident 
Schar tnau, ot Cornel l ü n i v e r s i t y , I i h a -
ca, N . Y . 
C U B A W A S L E A D Í N G 
T O t l ü A T Y E S T E R D A Y ' S 
C A B I N E T M t f i E T I N G 
T j e Pres iden t and bis Cabine t have 
consuiered at yes terday 's Cab ine t 
meet ing , the subject of C i v i l Govern-
ment í o r Coba. 
L O O K I N G F O R T H E M A N 
F O R T H E P L A C E 
I t is said t h a t the cbaoge from the 
M i i i c a r y System, becomes more ap-
parent every day, ba t i t is aleo asserted 
t h t i t the Pres ident is ou ly w a i t i n g to 
make the chango u n t i l an en t i re ly 
fiaitable persr.a is fonod to üll soch an 
i m p o r t a n t posi t ion, before a c t i n g i n 
t b a t d i rec t ion . 
C L J U M S F Í L L B D A T T H E 
S T A T E D E P A R T M E N T 
Wash ing ton , N o v . 4 t b , — Professor 
Quedada has ü l l ed , at the State Depar t -
men t a c la im for the dest rnct ioD of 
p roper ty , i n Cuba, d n r i n g the war w i t h 
S p a i r . S -r.retivry--of Soat*1, John H ay, 
bas infortned b im th - i t saon claims w i l l 
be r e fe r í ed toCongrees for ac t ion . 
J . B . F O R T E f í R E S I G N E D 
W a s h i n g t o n , i N c v . 4 t h . — Specia! 
Comrflissioat-r J B Por te r baa resigned 
bis special C MUUIÍSSÍOQ in Cuba and 
Por to Rico, i f l an i n t e rv i ew he said 
t b a t tbe final r e v i s i ó n o f tbe Caban 
T a r i f f w i i l be en t rus ted to h i tn . 
T H B R E P O R T O F T H E 
J U D G B A D V O C A T E G E N E R A L 
W a s t i i u g t o n , N o v . 4 L b . — B r i g . Gen. 
G . N . Lieber , J adge A d v ó c a t e G e n -
era' , U . S. A , in bis annua l Repor t 
to the Secretary o f W a r , quotes 
some extraets f rom the reports reeeiv 
ed from Major D u d l e y , J adge Advoc 
ate o f the M i l i t a r y D i v i s i ó n o f Coba, 
a t H a v a n a , and f rom J a d g e A d v ó c a t e 
Onan , o f the M i l i t a r y D e p a r t m e n t o f 
the provinces of San t iago and Puer to 
P r inc ipe , conce rn iug the d i f f iou l t i e s 
a t t e a d i n g tbe a d m i a n t r a t i o n of j u s t i c e 
i n Cuba, o w i n g to tha present s i taa-
t i o n , b a v i n g no exac t precedent. 
M O R B W A R S H I P S 
F O R A D ,VI I R A L W A T S O N 
H o n g K o n g . Ch ina , Nov . 4 th .—The 
I s la de Cuba, I s l a de Luz )n and Don 
J u a n de Aus t r i a , former bpan ish War -
sbips wb ich were suck i n tbe nava l 
figbt a t M a n i l a B a y , after be iog 
repa i red here w i i l proo ed to M a n i l a , 
for servico in tbe A m e r i c a n S j u a d r o o , 
ander Rear A d m i r a i W a t s o n . 
B I U T Í S H M I L I I I A C A L L B D O U T 
Lnndoo , E n g i a n d , N o v . 4 b.—The 
G o v f r n m e n t has ordered t á o mobi l 
tzfttfoa of t b i r t y five Ba.tallions o f 
Bri t i í -h M i l i t i a . 
B L U P J A C K E T S I M P R O V S D 
B R I T Í S H Í O S I T I O N 
A T L A D Y S M I T H 
L o n d o n , N o v . 4 h.—The preseoce o f 
the lo t ig r a n g - o aval garjs and the 
sp i end id phoot ing of tbe B r i i i s b b l n " 
j a c k f t s from L l . M . S. u F o w e r f u ! l , ' 
ma te r i a l lv imoroved the poait ioo o f 
B r i t i s h Troops at L a d y s m i t h . 
M O J A D O ' S D R E N C B E D 
M a d r i d , Spain, Nov . 4 i h . — A water 
spout v i s i t ed yes terday the v i l i age o f 
Mojado ' s in tbe p rov ince c f V a l l a d o l i d , 
and caafe l grea t damage, thongh no 
fa ta l i t ies b v e been repur ted ap t o 
the present. 
W O O D W O U L D 
B E F A V O R A B L Y 
R E G A R D E D , I F 
W a s h i n g t o n , N o v . 4ch. — A d v i c e s 
received i n government circles said 
t b a t Gen, Leouard W o o d WOQKÍ be 
very favorab iy regarded bu t tbere are 
obstacies i n bis appo in tmen t for the 
posi t ion o f C i v i l G o v e m o r General o f 
the I s l a u d o f O a b a wich are present 
and mnreover are deemed uns^irmon-
tahle . OJC of thera ta tbat tbere are 
qu i t e a nambor of U . S. Officers, i n 
(Juba, who o n t r a n k b im and bis pro-
mot ion over them ie not deemed adv i -
sable. 
C A B I N B T ' S 
R E S O L U T I O N O N 
T H E P H I L I P P I N E S . 
W a s h i n g t o n , N o v . 4 rh .— I t is as-
serted here tha t the Goverament , a t 
yeaterday 's mee t ing , agreed to a r ^ e 
Coagress apon the necessicy o f t h e 
immedia te passage of a r eso lu t ioa 
dec la r ing t ha t i t is the ^ 
the U n i t e d States 
t u r n t o the Pbi l ipp ines 
my, bu t i t is d u t y bonnd to Bapress 
tbe insurrect ion íirsfc and 
g ran t the broadest k i n d of ^ 
goverament t h a t w ü l be foaud expe-
dient . 
N O T E L E G R A P I l í C 
C O M Ü N I O A T I O N 
W I T H L A D Y S M I T H . 
New York , Nov . 4 t b . - T h e tidegra-
p l T U l a i i c a t i o n w i t h L a d y s n m b 
has not restored np to 
evening when the last despatchee w . r e 
received. 
S I R W H I T E S T I C K S 
T O L A U \ ^ M i T Ü . 
These Despatehes show t b a t G e r . 
Sir W b i t e has no i n t en t i on o f aban 
don ing L a d y s m i t h and t h a t ho ^ 
cons t rac t ing de'ensive w o i k n ana 
moan t ing the b i g naval guns, 
B O E R S M O U N T I N G M O R E 
G U N S A R O U N D L A D Y V Í l T H 
Aíveording to the Kwaw despatohes, 
tbe B^ers who are b ^ i e g i u g Ladys-
mi tb are mounr ing more gaos ou the 
N o r t h and Nor theas t o í the MOd 
tíjWD. ' : • • . 
L A D Y S M I T H H A S T W O 
M O N T H S P R O V I S I O N S . 
L a d y a m i t h is f a l ly p r o v i é i o a e l for 
twa monthe. Non combatants ai o 
leav iag the C i t y . 
R U M O R S O F B R Í T Í S H 
R E S E R V E S I N T B E 
C O N T I N E N T . 
New Y o r k , Nov. 4',h.—Tbere are 
c u i r e n t reports of fresh B r i t i s b reser-
ves a l ! over the cont inent of Europe , 
especially a t Paris , and B o r l i n . 
A N O T H E R R U ^ O R 
A n o t h e r repor t says the B í i t i ^ h fo r -
cea have repalsed the Boers w h o are 
arouod L a d y s m i t b . 
JBOERS H A V E C R E U S O T G U N S . 
Paris , France, W v. 4r.b. —Ir . is â ss-
ertad h<iTe i b i t tbe B j e r a have fire 
Creusot gnns. 
G E N J O U B E R T 
E N T B R S A R R O T E S T 
fe is also said t h a t Gen. J . uber t , 
t he commandor i n chief o f the Trana-
n^l ' s forces has w r i t t e n to Gen . S i r 
W h i t e , p ro tes t ing ag í s in s t the ase o f 
tbe l y d d i t e i n the shells, whereof hav-
o; k i o g B er forces. 
P A S 3 E D R B S O L Ü T I O N O F 
S Y M P ^ T H Y W I T H B O E R S 
Paria, N o v , 4i.h.—Tbe M a n i c i p a 
counci! o f th i s C i t y has pasaed a reso 
In.tion o f s y m p a t h y w i t h the Boers. 
H A S L A D Y S M I T H 
' .SURR E N D U R E D 
A o t w e r p , Germany , í i o v . 4 th —Tbe-
re is r t i t e r a t e d b o t s t i l l a n c o n ü r m e d 
repor t coming from E n r l i a s a y i o g t h a t 
Gen. S i r W b i t e h ÍS c a p i t a l a t e d . 
I 
A Word to Under the t i t í e 
Es l snng A1ath:rít;.e3. of A las A u l o r i -
— dades, oar e^te-
eioed contemporary . L a U n i ó n Espa-
ñola , i n i í s issue of th i s morn ing , say^: 
" H ^ t v i o g noted, w i t h apparent sat is-
fact ion, t hBef f ec to f i t s raeent l ibe l l cas 
at tack^ apon La Unión E s p a ñ ' i U , * t h e 
Discus ión n o w direets i t i a t t en t ioa to 
the DIARIO DS LA MARINA, never 
a topping to eon.-dder w h t t ü ^ r , — A S a 
resul t o f i t s a t tempta to iufl ime and 
e n o o u r a g í the mob to acta o f v i o . 
lenoe. —the interests o f the coant ry 
as wel l as those of S p i n i s h resideats, 
may not alao be made to seffer. 
" l o another prudznt a r t io le . La D i s -
cusió i endeavors to prejudice the 
pnbl ic against ce r ta in pgssengers 
who a r r ived from Spain by tha last 
t r i p of the Alfonso X I I I . 
' • W i t h sacb a propaganda cont inued 
by newspapera pre tendiog DO represen!; 
Cuban sentiment, tbe I s l and w i H 
never be t r a n q a i ' ; v&ú i t is onr sincere 
belief tha t , In su la r C i v i o A a t h o r i t i e s , 
p iompted by thfdr ¡ove o f c o u a t r y ; 
and A m e r i c a n M i l i t a r y A n t h o r i t i e ^ , 
i m p e ü e d by kaowi^dge o f the sacred 
ob ' i ga t ion tbeir governoaent has as 
sum^d before the w o r l d w i t h regard 
to Cuba, shoald nei tb^r of t h ^ m 
he í - i t a t e to eurb sach n a w s p a p e r á i f 
necesary by a beavy haud," 
W e are in complete accord w i t h the 
views of L a Union apon th is sobject; 
a n d w e e p e c t l ike d ign i t i ed , energetic 
protest from the bat ter elemeat o f the 
Cuban pr^ss, which cannot, for the 
credi t of Cuba, aff >rd to approve L a 
Discusiones encnaragemenl of mob-Iaw 
and crirne. 
Even E l Reconcentraio never ventur-
ed to tbe extremes to wb ich D i s c u s i ó n 
goes. l o fact, despite i ts v io l en t tone 
the former never d i rected i ts a t tacks 
against any special class o f residents 
and i t was never g u i l t y of i n c i t i n g the' 
vox&t e í e m e n t o f the c o a n u i Q i t y to 
popular m o t i n and the m i d e i g h t aasas-
s iaat ion o f peaceable, i adus t r ioas i n -
h a b i t a n t s - a e t s ofvioler .ee panishable 
by C r i m i n a l atatate . 
A n d yet, the Government of In ter-
ven t ion , apon n o t i n g the d ie iac l ina-
t ion o f local conrts o t justice to deal 
w i t h E l Reconcentrado, adopted ar-
b i t r a r y measares to pu t an end to the 
l ibel lous s h e e í ; w h i c h a r b i r r a r y gtep, 
taken by M i l i t a r y Governor L u d i o w ' 
wae app landedby the better Havanese 
element and ü a a l l y approved at 
Wash ing ton . 
W b y , then , shoeld there be hes i t a -
t ion to act i n the present case, when 
ind igna t i on ia general aud when even 
sod i s t ingu i shed , aa thor izsd organ of 
the late Revo lu t ion and ita l i v i a g ideal 
as £1 Cu&ano raises its voice protest? 
Doctor A s a m a t t t r of 
Ignacio Hodrig'aez informat ion, wa 
on tha beg to offer our 
Cuban Situatioa readera a few ex. 
— t rac ta from Doc. 
tor J o s ó Ignac io Rodriguez 'a lateafc 
notable Wash ing ton let ters to E l i\rw¡. 
vo Pa í s , moro í a r g e l y qnoted i n oar 
Spaniah c ó l u m u a tbia mor iung . 
I n tbe ü r s t place, Doc to r R o d r i . 
guez takea oecasion to c r i t i c i se the 
recent dec i s ión o f a Cuban C w i c a u -
tho r i ty tbat , " O w i n g to the ex t inc t ioa 
of Spanish aovereignty ín Cuba, tha 
Cbureh (Catholie) baa been leife 
whül ly aeparated from the Sbatel1*^, 
a declarat ion wbich nei ther the for-
eign m i l i t a r y in te rven to r has ever 
made, and to jas t i fy wh ich even »'0Q. 
ba L i b r i V boasted Const i tuc ión c f 
J imagvaniyu cannot be a p p e a l e ü to. 
Doctor Rodi lguea here reminda hia 
Coban compatr io ta t h a t the Cathol ia 
is//¿í? ^/ /¿ t r ío/ religeoa of the La t inb 
Amrencaa Repub' ica c f Chi le , tha 
A r g a r í r i n e , P . r u , U r u g u a y , B o l i v i » , 
E c o a d c í ^ . C o l o m b i a and tbo recognized 
charc-b of Venezaola and var ioua 
Cent ra l A i n t r i c a u States. A n d , h » 
calla a t t en t ion to the faet t ha t , no ao* 
o f the Cuban people i n A r m a from 
IS&i n n t i l A m e r i c a n i n t e r v e n t í o a 
camp, ñ o r proclamat ion of Pres ident 
Me K i n l e y ain w, has p roc la imed tha 
divorco of Church and State i a Coba. 
F . i r thermore , he raises the quest ioa 
o f t h e la t ter ' s legal r i g h t , aa a tempor. 
ary adminis t ra tor , and i n v lew ofaa-
surancea o f protect ion to í n t e r e a t a o f 
the Ol iurch under Trea ty o f Par ia , t o 
assame s:jch rad ica l and a r b i t r a r y 
an thor i ry in mafetera nei ther M i l i t a r y 
ñor w h o l l y c i v i ' ; cooa ider ing the faet 
tha t , t h e raiasioa o f the G o v e r n m e n t 
of O umpation's miasion here ia a imply 
to ma in t a in Peace and Orde r and 
aver t chaoa, pending execa t ive a n d 
legis la t ive reorganizAtioo. 
• * 
Speaking of Caban po l í t i c a aud 
poli t ieiona, Dou Joa?, i n t ha l e t t e r 
mentioned, (jákea iaaaa w i t h C ) l o a e l 
Cespedea, apon the l a t t e r ' a recent 
declarat ioa t h i t ' ' O a b n ? ara a u%it 
for absoluto independence, bacaoaa 
those who are w o r k i n g for a pro-
tectorate or aonex i t i j a are not Cu-
b a n ^ " and, bega to reca l l t h e 
Colonei's a t t en t ioa to the fact t h a t 
hia own father, Carina Manue l de 
C e a n e d e í — f a t h e r o f the R e v o i a t i o a o f 
08 -78 —like López , who led movement 
(1 1802—waa an o r i g i n a l a d v ó c a t e o f 
Cuba's a b í o r p t i o a by tha U n i t e d 
States, and w.as i n coneapondence 
w i t h Preaident-General G r a n t l o c k i o g 
to t b a t end. 
* * 
Docto r R o d r í g a e z in t ima tea t h a t , 
d j a Sa lvador Cianeros B e t a n c o n r t 
(the Marqu ia de S ü n t a L a c i a ) , Presi-
dent c f tha last Rsvo 'u t i on ; S a n g a i l y t 
C a r r i l l o , an I G o n z á l e z de Queaada, 
were Amer icaaa i n sent iment as w e l l 
aa by na ta ra l i za t ion long before t h d 
last a t rngg le began^ aud aska w h y 
sacb eboQld now be excommoni -
cated? 
A M U S E M E N T S 
H i V A N A JOCKEY CLUB-
F A L L MEETING. 
Simdny, Novembtr 5, 1899. 
Tbe first race s tar t sa t 2 P. M . 
punc tua l ly . A bagle cal i w i l l sound 
five minutes before t h a t hoar, c a l l i n g 
the ü r s t - h o r s e a in tbe firat race to t h a 
post. 
Hosp i t a l fliea and nuraberleaa aeats 
as-Rore ladiea o f p ro tec t ion f rom san 
and weatber. 
^ Special t ra ina w i l l leave the Concha 
S ta t ion at b a l f past twe lve , h a l f past 
onc, and ha!f past two , and the r ega l a r 
t ra ins at twe lve , one, etc. A l l t r a ina 
b^-tween t w e i v e and three w i l l etop> 
d i rec t ly &t the t r a c k . 
A t the c o n c l u s i ó n of the races every 
faci l i ty w L be < ffjred for r e t u r n i n g t a 
tbo c i ty by í r a i n , 
F. G. BE'>LAIRS, 
Secre tary . 
iMiittienio iiiarítiittt 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tarápa y Cayo Hueso en-
tró on puerto esta mañana el vapor correo 
americano O'ioeUe, trayendo carga, correa-
pondencia y 51 pasajeros. 
E L M E h I D A 
Para Nueva Y<> k saiió ayer tardo el v a -
por iogiés MérnLi. 
SL / /A VANA 
Hoy saldrá para Nueva York el vapor 
americano Havana 







C A M B I O . 
a (i. 10 plíuíi 
á (i.12 olata 
á 4.88 ulata 
á 4.1)0 pi^ta 
8G á St'-J vaioT. 
5* á vaior-
Crónica General 
H a dejado de pabl icarse en San ta 
Clara el p e r i ó d i c o E l Pueblo. 
Acaba de publicarse el tercer n ü i n e -
ro del B a r a m Oommerdal and Finan-
v a l Reiieic, r t v i s t a moy interesante a l 
comercio, por el g ran n ú m e r o de datos 
y noticias que contiene. E s t á i m p r e -
sa en papel fino, para r emi t i r s e p « * 
correo á loa corresponsales en el e x -
tranjeros á quienes puede ser de grao 
u t i l i dad para informales de la marcha 
de los negocia en este mercado. Se r e i 
ciben soaoripcioues á la misma, en el 
establecimiento t i p o g r á f i c o . M u r a l l a 
40, y se vende á cinco eentavos « 1 1 ^ ' 
i L t r o fuel to . 
n l r e 4 de 1 § S 9 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
T SIGUE EL M K X I O O M O D E R N O 
Octubre 1.2 de 1890. 
E l M é x i c o moderno esta, p r i oc ipa l -
mente , en el paseo de la Reforma, y es 
t á t a m b i é n en t o i a a las calles de esta 
c indr td , donde se han cons t rn ido cente-
nares de soberbios y e lefantes ed i t íc ioa 
que dejan t a m a ñ i t o s a s í al palacio de 
Pedroso, donde tenemos 1» r e d a c c i ó n y 
l a impren t a del D I A R I O DE LA. M A R I -
KA. Y o quis iera que dieses una v u e l t a 
conmigo, quer ido Enr ique , por este mo-
derno paseo de la Reforma, que en mi 
p r i m o r viaje á. este p a í s era un camino 
y no de ios mejores y que hace quince 
a ñ o s t o d a v í a se ha l l aba en e m b r i ó n , 
pa ra que admirases la serie de gran-
diosos edificios que á ambos lados se 
h a n levantado y que surgen ante la 
v i s t a como si los hubie ra hecho bro ta r 
de la t i e r r a la v a r i l l a de an m á g i c o , 
y que admirases el pavimento de ese 
camino, al igua l que el de: todas la ca-
lles de esta cap i ta l j n i un bache, n i ana 
piedra, fuera de su s i t io , n i el m á s pe-
q u e ñ o escollo qoe hí?ga sa l tar el coche 
que te l l eva , t i r ado por dos mul i tas , á 
las que el conductor no hace m á s que 
cisear como si i n c i t a r a á can ta r á un 
canar io ó nn t o r a e g u í n . Y d i r í a s : ¿pero 
en esta t i e r r a no v i v e n m á s quei g ran 
des comerciantes ó potentados! Porque 
todos los edificios son e s p l é n d i d o s y 
todos los comercios en grande. 
N o menos de una legua hay desdela 
A l f m » dn, donde comienza el paseo de 
la Reforma, hasta el cas t i l lo de Cha-
pnltepec, y no hay ya nn pedazo de 
ter reno á ambos lados que uo e s t é cons-
t r u i d o . E n medio del paseos, grandes 
focos de loz e l é c t r i c a , pendientes de 
a r t í s t i c a s columnas, lo i l u m i n a n : de 
t recho en t recho, á los lados, numero-
Bas e s t á t n a s de hombros c é l e b r e s me 
xicanos, y grandes jarrones: en medio, 
l a c é l e b r e e p t á t u o ecuestre, en bronce, 
de (Jarlos I V , con las ves t iduras do 
emperador romano; luogo, las de Gna-
t imoc v otros caudi l los aztecas, la es-
t á t u a de Oolón , obra del escultor Cor 
dier , sobre grandioso pedestal de gra-
n i t o , donde se ha l l an cua t ro frailes, 
en t re ellos el Padre Las Casas, c é l e 
bres en la h i s to r i a de la conquis ta de 
este pafc; luego, ó antes, mejor d icho, 
n n colosal monumento en honor v me-
mor i a del M é x i c o an t iguo , el M é x i c o 
de los aztecas. Y al fin de todo esto, 
el grandioso cas t i l lo de Ubapol tepec , 
en lo al to do un cerro y rodeado de se-
culares a.huebuetes, a lgunos de los 
cnales no son bastantes á rodear su 
t ronco ocho hombrea cogidos de las 
i r a r o s . 
Los vireyes de M é x i c o cons t ruyeron 
e&te cas t i l lo palacio en un l o g a r e n que 
h a b í a n tenido PU residencia Ina ant i -
guos emperadores de M é x i c o . D e s p n é s 
de la independencia, fué ab indonado 
el cas t i l lo ; pero el emperador M a x i m i 
l iano, a lma a r t í s t i c a y noble c o r a z ó n , 
lo r e p a r ó y e m b e l l e c i ó con p in tu r a s 
pompeyanas. estatuas y jardines . L a 
empera t r iz Car lo ta , la i n fo r tunada rei-
na sin corona que pasea su locura p o r 
l a corte de B é ' g i c a , gozaba con v i v i r 
en ese si t io y al l í d i ó grandes fiestas 
palaciegas. A la caida del imper io 
t a m b i é n fué abandonado Chapultepeo; 
pero D , Porf i r io lo hizo reformar. En 
l a c ima se hal la el Observa tor io , dota-
do de todos los aparatos c ien t í f i cos 
modernos y de nn personal in te l igen 
te, qoe realiza el t rabajo, p o n i é n d o s e 
en c o m u n i c a c i ó n con loscentroa astro-
n ó m i c o s del mundo. Y a l l í e s t á tam-
b i é n la Academia M i l i t a r , cuyos alum-
nos dan la gua rd ia . 
Es tuve en la falda del cas t i l lo y no 
quise subi r : ¿ p a r a q u é ? Todo lo que 
hay al l í lo conozco. M i amigo A l f r e d o 
Chavero, uno de los hombres m á s 
i lus t res de esta r e p ú b l i c a , abogado, 
d ipu tado , poeta, autor d r a m á t i c o , b is 
tor iador , y m á s que todo eso, renom-
brado an t icuar io , me recordaba los 
versos que h a r é diez y siete a ñ o s es-
c r i b í en ese Observa tor io , d e d i c á n d o -
los á otro viejo y quer ido amigo, ya 
muer to , el general R i v a Palacio, que 
siendo min i s t ro de Fomento , lo hizo 
cot . s t ru i r . R e c u e r d o s . . . recuerdos ca-
r i ñ o s o s que halagan el a lma 
¿á qué volvéis á la memoria míat, 
que dijo el poeta. 
F ren te a l cas t i l lo de Chapnl tepec 
hay u j a piutorefica casa, dedicada á 
ea fé y res taurant . S iempre se ha l l a 
concur r ida , porque el paseo de la Re-
forma e« el paseo de moda. Todas las 
tardes las damas mexicanas, que t i e -
nen mucho gusto en el ves t i r y en t re 
las que las hay muy bellas, en l a rga fi 
l a de coches van al paseo, y regresan 
en t rada la noche, cuando bajan del Po 
pocatepel t corrientes de aire helado, 
de las qoe conviene resguardarse, por-
que ese aire f ú t i l , como el del Guada-
r rama , no apaga una vela y mata á un 
hombre. 
F O L L E T I N 31 
Ei EL MU DEL ABISMO 
(La Justicia Infalible) 
POR JOKÍÍK OUNKT 
TKAIU;CCIÓN 
D E F . S A i l M Í E N T O 
irONTINUAi 
— ¡ E s e p o b r e C r i s t i á n ! d i j o C i p r i a n o á 
l a s e ñ o r a de F r é n e n s e . Cuando usted 
pepa lo que ha hecho y lo que e s t á dis-
puesto á hacer, s e r á usted su abogado 
c é r e a de M a n a . Es preciso no desa-
n i m a r á nn hombre tan ú t i l . ¡ D i a b l o ! 
¿ Q u é sei ía de nosotros sin é l ! 
Tragomer e n t r ó . D u r a n t e un mo-
mento p e r m a n e c i ó indeciso en la puer 
ta , busoando con la v i s t a á M a r í a , y 
n o v i ó m á s que á la s e ñ o r a de F r é n e n s e 
en lu t ada y con el cabello blanco. Sus 
hibios se conruuv.eroD, sus ojos se pu-
sieron h ú m e d o s y sin poder a r t i c u l a r 
pa labra , U r i s t i á n fué a r rod i l l a r s e con 
respeto filinl ante aque l l a m á r t i r . L a 
f inciana a b r i ó los brazos y ambos con-
fundieron por un i n s t an t e sus l á g r i -
in*H. Por t in la s e ñ o r a de F r é n e n s e 
se s e p a r ó , e n j u g ó sus ajos y d i jo m i -
r ando afet tuosamente al j o v e n : 
— ü r a c i i i s ; O i i e t i í i n , por haber vue l -
to . Por unoH rainutoc ha hecho usted 
I t s u c i t a r el pasado. Veamos ahora 
Po r supuesto que en eaa d i r e c c i ó n 
es donde ha ido á expansionarse la po-
b l a c i ó n de M é x i c o , donde e s t á el 
M é x i c o moderno: S-m Cosme, la Co-
lonia , B u c a r e l l i , como el camino de la 
Reforma, se han poblado, er igiendo 
pintorescos y p o é t i c o s chalets y gran-
diosos edificios que han conver t ido esos 
lugares en los barr ios a r i s t o c r á t i c o s 
de la c iudad . V i s i t ó la casa de mi 
amigo Chavero, que v ive cerca de don-
de t iene la suya Rosa Fuertes , la t i p l e 
a p l a u d i d í s i m a en la Habana , y t a m b i é n 
ia e n c o n t r ó enr iquecida con nuevos y 
m a g n í f i c o s lienzos, entre los que no 
fa l tan dos firmas de los que cons t i tu -
yen la g lor ia de la p i n t u r a e s p a ñ o l a , 
V e l á z q u e z y M u r i l l o , y a d m i r ó el cau-
dal de e s p l é n d i d o s t ibores de C h i n a , 
de muebles primorosos, y sobre todo, 
de a n t i g ü e d a d e s aztecas. A l l í , en una 
v i t r i n a , t iene Chavero lo que no existe 
en museo alguno del mundo: juguetes 
ó í d o l o s aztecas , labrados en oro por 
los a r t í f i c e s que exis t ieron en esta t i e -
r r a ames del descubr imiento y la con-
quis ta . 
Y abrnraado por l a v i s t a de tantas 
cosas b.-lias y por el grandioso espec-
t á c u l o de lo que s ignif ican para un 
pueblo ac t ivo y emprendedor ve in t i -
cinco a ñ o s de paz y de orden y una 
a d m i n i s t r a c i ó n i l u s t r ada y celosa, que 
repr ime con mano fuerte los excesos y 
favorece e s p l é n d i d a m e n t e las manifes-
taciones del t rabajo y la a c t i v i d a d , me 
vine al hotel . Q u e r í a re^oucentrarme 
en mis pensamientos, q u e r í a expansio-
nar mi e s p í r i t u , q u e r í a entonar, á so-
las con mis recuerdos y mis impresio-
nes, el h imno del t rabajo hermanado 
con el orden, cantar la odisea do nn 
pueblo l ib re , gobernado por no hombre 
que ha sabido comprender las ansias 
de sus gobernados y e n c a u z a r í a s por 
los senderos del progreso b ien enten-
d ido . 
R E P Ó R T E R . 
NOCHES TEATRALES 
L A B O H B M I A 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de la ú l -
t i m a y m á s insp i rada ó p e r a de Pucci-
n i , efectuada anoche en el teatro de 
Payre t , ha sido un nuevo y b r i l l a n t e 
t r i u n f o para C h a l í a y el tenor S iga ld i . 
De sent i r es que no hubiese sido m á s 
numerosa la concurrencia, pues a s í hu-
bieran sido m á s á gozar con la nueva 
a u d i c i ó n de una obra que tantos toso-
ros de i n s p i r a c i ó n y delicadeza gua rda 
en su m ú s i c a . Si ni á los maestros en 
el a r te musical es dado apreciar en 
una sola noche las bellezas de una ópe-
ra nueva, ¿.-on c u á n t o mayor mo t ivo 
no debe el p ú b l i c o acudir á deleitarse 
con e l la una y o t r a vez, hasta que se 
hal le fami l ia r izado con sus mot ivos y 
conozca sus pnmores f 
L a B hsinia, acaso m á s que obra al-
guna, necesita, demanda, exige del i ú 
bl ico ser conocida ampl iamente , y oe 
ese modo es mayor la i m p r e s i ó n que 
deja en el á n i m o . 
Por lo d e m á s , como ya he dicho, l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de anoche r e s u l t ó m á s 
ajustada, m á s perfecta qoe l a noche de 
su estreno, y los espectadores t u v i e r o n 
jus tos motivos para ap laud i r coa entu-
siasmo á C h a ' í a - i H t f í n y S i g a l d i - R o -
dolfo, los dos protagonis tas de la obra 
de Pucc in i . 
U n aplauso t a m b i é n â . maestro D.>-
n i ze t t i , el m á ^ b r i l l an t e t r i un fador en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L a Bohemia. 
KEPORTER, 
A I D A 
— R E P A R T O — 
Aida. SKA. RosAr.fA G n A L f A . 
Amneria Srita. Clotilde S a l t ó n . 
R a d a m é s . . . . S R . MICHELE SroALur. 
Amonasro . . . . Sr. Joaquín García. 
Ramfis Sr. Alfonso Mariani. 
11 Ró. Sr. José Torres Ovando. 
: I I Mesaagero.. R. M ia t ío . 
Soldados, esclavo^ pueblo, etc., etc. 
Banda de música. 
LA OBIIA 
Por encargo del v i r e y de E g i p t o 
compuso V e r d i la ó p e r a t i t u l a d a Aída. , 
que p^r vez p r imera se puso en e s f na 
en el Cairo el 21 de dic iembre de 1871. 
R e p r e s e n t ó s e d e s p u é s en Milán con 
muy buen é x i t o , y Nueva Y o r k fué, 
gracias á la l ibe ra l idad de Mr . S t r a -
kosch, l a tercera c iudad que pudo juz -
gar del m é r i t o de esta obra. 
E n A t d a e n s a y ó V e r d i un nuevo en-
t i l o que no se parece á nada de lo que 
h a b í a escrito anter iormente . T r a s l ú -
cese en esa obra el estadio que el com-
positor i ta l iano hizo de Wagner y del 
au tor de La A/riconay de cuya obra ea 
una i m i t a c i ó n . 
K L ARGUMENTO 
E s t á basado en un pasaje de la his . 
t o r i a de Eg ip to en t iempo de los F-»-
qu5 ha hecho para que el poveni r sea 
mejor. 
Tragomer se l e v a n t ó , se a p o y ó en la 
chimenea y c o n t e s t ó , d i r i g i é n d s e tan-
to á Marenva l como á la madre de Ja-
cobo. 
— Qe adqu i r i do la c o n v i c i ó n , m á s 
a ú n , l a certeza, de que la mujer por 
cuya muer te fué condenado Jacobo. 
v ive . 
— ¡Lea Pera l l i ! e x c ' a m ó con estupor 
la aueianna. 
— L?a Pera l l i . H a h a b i d o en este 
asnnto una p a i t J mnter ioHa que estoy 
en v i ÍS de aclarar y no r e t r o c e d e r é an-
te nada para conseguirlo. Nuest ro 
amigo Marenval me ayuda valerosa-
mente, an imado del mismo deseo y del 
mismo ardor que yo . A l fln de nues-
t ra empresa e s t á la d e c l a r a e i ó n de ino-
cencia de su h i jo da n^ted. E s t i es lo 
que vamos a t r a t a r do rea l izar . 
— ¡ P e r o cómo? 
— M a ñ a n a salimos para nn l a rgo v ia -
j e por mar. Nos vemos precisados á 
costear por el M e d i t e r r á n e o á fin do 
aparecer en N iza , en^Napolea, en P a -
lerrao y en A l e j a n d r í a , e n g a ñ a n d o a s í 
á los que nos observan. Pero repen-
t inamente cambiaremos de rumbo, pa-
saremos el canal de Suez, nos lazare-
mos á todo vapor en el mar de las I n -
dias y , por Golombo, Hegaremoa á la 
Nueva ü a l e d o n i a , al l í b a j a r é á t i e r r a , 
v e r é á Jaoobo y le p l a n t e a r é las for-
midables preguntas que deben escla-
recer poroompleto la obscuridad de 
raones, L * aoc ión p i s a p a r t e e n M m -
fis y par to ea Tebas. A u i i , h i ja del 
Atnonasro, rey de E t iop ia , p s t ^ c a u t i v a 
y esclava en el palacio de F a r a ó n , y de 
e l la se enamora Ba iamén, j oven y va-
l iente guerrero egipcio, que al p r i ac i 
piar la acc ión es elegido para acaudi-
l l a r las tropas del rey con t r a una fuer 
za iuvasora de los etiope?. J iadnvién 
vence al enemigo y vue lve t r i u n f a n t e 
á Tobas, l levando á Amona t ro pr i s io 
oero, y F a r a ó n en premio de la vic to-
r i a le ofrece ia mano de BU hi ja Amne-
que hace t i empo e s t á de él enamo-
rada;, pero Hadiimés, impulsado por su 
amor á / l i r f a , rehusa tan a l t a d i s t i n -
c ión . A m o m s r o ob ' iga á t<u h i j a A i d * 
á que obcenga de su amante K a d a m é s 
el secreto do un paso que los eg ipc ios 
han dejado sin g-aardia. y A i n a per-
suade á Ba i a m é s á hu i r con el i a por 
eae^pasc. La v c a g - t i v a A n u t s r í s , que 
ha escuchado el emoquio, soi p rende a 
los amantes é impide la faga. Amo-
nasro se a b a l a n » » á a8e8i; :ar á l a p r in -
cesa, pero la sa lva la opor tuna liesrad* 
del g ran sacerdote R o w j u . Rudomén 
es declarado t r a i d o r á la pa t r i a , y aun-
que Amnerifi ie ofrece sa.varie la v i d a 
ai consiente en c a s » r a e c^n el la , R>da-
«róf, fiel á su amor, - re í i a re l .» . muer te . 
La pena ri« su del i ro es el en t ie r ro en 
v ida , y Jinda mes es sepul tado en un 
s u b t e r r á n e o b.-jo e l t emplo del dios 
F t ' i a , donde encuentra á Aida^ qne se 
h a b í a ocu l tado p a r a mor i r eoa m 
amante. 
LOS STJ:E303 D3 E i B ^ S L O N A 
LO QDR NO SB PUBDH n B C I B ; 
Bar celo JVI 14 (5 40 t .) 
L a censura roe impide telesrraftar lo» su-
cesos desarrollados en la Fü ivers idad en-
tre los estndinr.rr-s castellan.ts y catalanes y 
entre éstos y la p lit-H por pretender vanos 
gruooa quemar variar casas y periódicos: 
como M &e/temw y El Di'trio- MereanHf, 
y resultando heridos, cuntusod y deteni-
dos. 
Si puedo diré míís en sucesivos telefone-
mas, aunque dudo mucho que me lo permi-
ta ía censura. 
LA m 1 VE K'SI DAD. —CHOQUE EK-
TKB E.STUDI A Jvl ES.—TlIíUís- Y PIÜ-
DK AS, 
Barcelona 14 (L t.) 
Los estudiantes esperaban la hora de 
clase, formando grupos y vitoreando a Re-
bert y á Cata luña . 
Pasó el catedrát ico señor termayer, ca-
talanista, y el grupo lo silbó. 
Proraoviófe una riña, exci táronse los 
ánimos y se oyeron vivas y mueras á Cata-
luña. 
Un grupo quemó los diarios desaftíctoe á 
Robert; 
Corrió el rura. r de que so quemaba la 
bandera española, y repitióse la co.isión, 
11" gando á las man- s los estudiantes con la 
policía, que se hallaba en la plaza tratando 
de disolver los grupos. 
Los estudiaEtesieo refugiaron en la l ' n i -
veraidad. I I S T / i N 
A consecuencia de los SHCCPOS en el ves-
tíbulo de la rn íve r s idad . t uiiían los estu-
diantes procedentés ?de las ciases, aumen-
tando los grupos y saliendo á la plaza. 
La pniiijir Iws acometió y fué recbiula a 
pedradas, retrocediendo entonces. 
K! i úb'cico. apostado en ln plaza huyó, 
promoviéndo.-e gfaa pánico eu lascedles 
vecinas. 
Los polizontes fueron nuevamente ape-
dreados, rest'.kando dos contusos. 
Cno do ello- cayó ai suelo, incorporán-
dose y disparó su revolver sobre el grupo 
de estudiaetes pero milagrosamente no h i -
zo bisoco. 
Contusión enorme. 
Las balas se incrustaron en la puerta do 
la Universidad v en las columnas del ves-
tíbulo. 
Los estudhnte las recogieron para entro-
garlas al gobernado . 
Otros estudiantes recorren los periódic -s, 
protestando de la conducta de la policía. 
Mientras duraba la confusión, acudieron 
jos guardias civiles de caballería, á loa cua-
les ovacionaron los escolares, al mismo 
tiempfl que silvaban á la policía, exigiendo 
que ésta se retirase. 
Llegó el searetaiio del gobsrnador los 
arengó ó hizo retirar á la policía. 
Los estudiantes le aplaudieron y empezó 
el desfiie. 
KL ALCALDE Y LA LIGA DE DKFRNSA 
Barcelona 15 (12 29 /».) 
La ponencia de la Liga de Defensa y del 
Sind catu gremial ha celebrado una confe-
rencia coa el alcalde, rogándole que ansta 
á la reunión que celebrarán para protestar 
contra ía eonducta del Gobierno. 
El alcalde t ra tó de excusarse; pero en 
vista do la insistencia de aquellos, prome-
tió com estar hoy. 
El nuevo alcalde ha llamado por un besa-
lamano á la ponencia y al Síudieato de los 
gieraioa para celebrar uua ieuun ióu . 
E-̂ tos no han asistí io, pretextando que 
no han recibido la convocatoria. 
EL MiNlFIKSTO DE BÍEÍTELONA 
Barcelona 15 (12-30 m.) 
_La alocución que el pueblo do Barcelona 
dirigo al. Ayuntamiento pidiéndole su dimi-
sión, dice asi 
" L a noble y levantada conducta del se-
ñor liabort, dimitiendo el cargo de alcal-
de de, esta, ciudad, demostrando con este 
alto ejemplo el respeto quo debe á las leyes 
que á todos sin excepción obligan, han sido 
obj -to del ge eral aolauso de loa habitan-
tes de éísta capital. * 
"Sólo lamentan lm infrascritos que la 
condue.ta del señor Kobert no haya eids in-
raediatamente seguida por los concejales 
que componen el Ayuntamiento, así como 
han vLto con profunda pena qae una per-
sonalidad sígmOcada y «'onocida se baya 
prestado á ocupar el vacío quo dejó el a l -
calde dimitonta. 
"Empero kn infrascritos, vecinos de esta 
ciudad, un dudando que identificados están 
el alcahte y tea concejales con las aspira-
ciones'de. D irceloua, piden que, siguiendo 
ei ( jemp-lo del señor Rubert, dimitirán sus 
cargfa." 
i Ayer comenzaron á. recogerse firmas, 
que son ya numerosísimas. 
Bara l o n a l j (10 nocht) 
OKDEX GO31 PLE TO. A L A KM A 
1N F EN D A DA. TO BM E N T A 
Hasta ahora, reina una total tranquili-
dad. Durante el día de hoy no ha habido 
ni desórdenes, ni manifestacinnes, ni gru-
pos en la? calles. Es de advertir quo por 
ser hoy día festivo los obreros llenan la po-
blación. 
Barcelona presenta la animación earac-
teríst icá délos días festivos. Cafés, paseos 
y teatiíos. están llenos de gente. Í C 
Pi el catalauiamo. el separatismo y do-
más maviorentos odiosos da la opinión tu-
vierau áqui arraigo y fuesen populares, hoy 
no habrían dejaio de manifoitarse, por io 
mismo que es el día en que la gente del 
pueblo uo trabaja. 
A las siete de la tarde, cuando mayor 
era la aí l i ieaciaen la Rambla, sonó un for-
midable estampido quo estremeció á la po-
blación. 
La muchedumbre, sorprendida, corr ía 
en distintas direcciones, y se produjo mu-
cha alarma. 
Supúsose que había ocurrido una explo-
sión de dinamita. 
Después so averiguó que el ruido halda 
sido un espantoso trueno con que comenzó 
la tempestad, que más tarde se ha conver-
tido en una lluvia torrencial. 
Los t ranvías tuvieron que suspender su 
circulación. 
La l luvia ha sido formidable. 
Después de media horade lluvia torren-
cial, se restableció el paso de los t ranv ías . 
L A D I M I S ' O N DE ROBERT 
Dice así el documento: 
"Excelent ís imo señor: En la cuestión 
surgida entre la delegación do Hacienda 
y el alcalde de Barcelona, éste, conside-
rándose personalidad bastante para inter-
pretar los artículos de la Instrucción para 
el procedimiento de apremios administra-
tivos en la parte referente á loa embargos 
ha procurado fuesen curaplimemtaios liel 
y estrictamente, por entender que así am -
paraba el derecho de los vecinos, derecho 
cuya guarda le está encomendada. 
'•Guando habíamos ya sequilo todos los 
t rámites y correspondía' nécesariame:;te á 
los señores jueces dar su 'autorizacióo para 
el allanamiento de morada^ después de la 
negativa del alcalde, fundada en su inter-
pretación del articulo 9'.', y asesorado con-
venientemente por varios letrados, una 
nueva ó inesperada providencia de la dolo-
gachón, anulando lo hecho, devolvió los ex-
pedientes á la alcaldía —fuera del t é r m i u o 
ordinario—para que -ie nuevo y previa-
mente autorizase el allanamiento, obl igán-
dola á sujetarse á la interpretación de dicho 
art ículo telegrafiado por el Eseelentisimo 
señer Ministro de Hacienda. 
"."'olocada la cueetión en esto terreno ó 
imposibilitado el alcalde, de consiauieute, 
para hacer valer su manera de comprender 
las interpretaciones y aplicaciorea del 
mencionado precepto, si no quería cometer 
un acto de desobediencia, siendo por su 
nombramiento un funcionario del Estado, 
hubo da acatar la ministerial resolución 
autorizando los allanamienios, p o r m á s que 
creía, y sigue aún creyendo, en su inter-
pretación el precitado art ículo 9o 
"Cumplimentado el mandato de la supe-
rioridad,, el que suscriba se ve en el forzoso 
deber de presentar á V. E , respetuosa-
mente, la dimisión de la alcaldía de Bar-
celona con quo le honró el Gobierno de S. 
M.,. por eslimar que entre los gobiernos y 
los alcaldes de real orden ha de existir 
mancomunída t do criterio. En ésto caso 
la discrepancia ha sido imtnifiesta,'^ como 
por otro lado, al encargarse de la a lca ld ía , 
lo hizo en la fundada esperanza de qae só-
lo una, amplia descentral ización adminis-
trativa podía remediar los males de la pa-
tria y desarrollar, mejorar y vigorizar la 
vi la municipal, y hasta hoy no ha visto 
realizadas sus a s p i r a c i o n e j u ^ g a llegado 
el momeuto de renunciar el cargo que 
ejerce." 
Han sido llevado á los tribunales loa pe-
riódicos de Barcelona Fe/.* (Ze Catalunya 
y E l i orreo Catalán. 
El gobierno roeoraíenda á los pro-
fesores de la Universidad de Barcelona que, 
procuren cinservan el orden y la disciplina 
entre los estudiantes/ : 
L n junta pnlaviejista de Barcelona se ha 
oouslituido con el nombre do "Unión Ke-
gional," prescindiendo dejefatnraa. 
Los gremios de la capital catalana han 
nombrado abogado que los reprosente en 
los actos do embargos. 
LOS SÜCS303DS B&ESSLOHA 
ESTUDIANTES CATALANES Y GASTE-
LL4NOS. — " E L SSOADORS^ Y LA 
MAHCJ1A DE ' CÁDIZ.1' 
Bauehna 16 (12 27 t . ) 
Hasta las once do la mañana ha habido 
tranquilidad. 
La plaza de la Universidad se halla ocu-
pada militarmente por fuerzas de la guar-
dia civ-jj de caballería é infantería. 
A esta hora grupos de catalanes y caste-
llan.is, cantando Els Secadors y ¡a marcha 
de Cádiz, respectivamente, promueven ua 
alboroto. 
Los catalanes se disponen á apedrear la 
imprenta catalana de La Veude ütMunya. 
Se han suspendido varias ciases, re t i rán-
dose ¡os catedrát icos. En otras se ceiehró 
clase. 
Los estudiantes, agrupados en el vestí bu-
lo discutían. 
C EL ALBOROTO.— L \ GUAJÍDIA 
C;ViL KNTliA EN LA UNI VESSÍDAO i 
LOS i L U M N ; . S DE FÍSICA PARAPETA-
DUS, 
Barcelona 1G (12-30 t.) 
73 guardias civiles de infantería y caba-
l ler ía , apestados en la plaza de la Cui .e r -
sidad y 'Ib en el j a rd ín del edificio, es r-ban 
proparados para entrar en ciaanto aume i -
tara e; tumúltó . - • . 
A las doce de Ka mañana creció eLgrano 
de alborotadores', degenerando la disuasión 
eu r n a . 
Un bedel detuvo á un individuo, acom-
pañándtde al decanato. So dij « que era re-
dactor de La Veu, resultando falso. 
En vista do que los estudiantes no 33 re-
tiraban y de quo continuaban cantando 
Els Senadors y la marcha de Cá liz, en t ró 
ta «aa rd ia c ivi l e-a el edificio, desalojando 
los; c austros y proioeiéndose tumultos. 
Algunos catodrát icos protestaron en cla-
se de quo la guardia civil mol.stara á los 
alumnos. 
Estos subieron á pedir al rector qu3 
mandase salir á la «uardui c ivi l . 
El rector se no ó^ 
Algunos catedráricos acompañaban á .os 
alumnos basta fuera de la Uníveraideíd, y 
en vista de las silbas de los e3Cud:ian".os á 
la guardia civi l , és ta dió una carga. 
Hay dos heridos. 
Los albirotadorefs dirgioron p'ei'iras. 
contra, la guardia civil . Esta despejó r áp i -
damente, ahayentando á los revoltoso'. 
U n te- iente detuvo á ua s jeto que ha-
bía arroj ido piedras contra uo guardia. 
Ocurrió una,pintoresca escena al atacar 
la guardia c iv i l . Y fué que al sa'ir de la 
cá tedra los a íumnós da Fipica y Química, 
vieron llegar un írrupo de fugitivos, los 
cueles, en unión de los otros, entraron en el 
local do Ea clase, cerrando la puerta por 
dentro. 
Mncbos so refugiaron en 'a sala do gra-
dos, donde se estaban practicando ejerd-
cios para la licenciatura de Farmacia. 
Todo esto sin dejar los estudiantes de 
increpar á Ea guardia civi l . Esta los aco-
rraló, dejándolos presos. 
Enterado el rector de in que ocurrí a, se 
interesó por los alumnos, que quedarán en 
libertad, si son estudiantes, á cuyo efecto 
serán identificados. 
Los estudiantes están muy excitados. 
Todo esto t rae rá consecuencias para la 
población. 
EL Ci-FB AUTONOMISTA —MENSAJE A L 
DOCTOR KOBERT. 
Barcelona 16 (9-38 n.) 
B l Club Autonomula Cvlalán ha dir igido 
un Mtns^je al doctor Bobert, diciendo: 
"Es deber sasradode todos losbarcelo-
ne es tributarlo homenaje de admirac ióa . 
" L a causa da su dímisió i ea la misma 
Debido á las glandes reñirraas introducidas en sus amplios almacenes 
de nueva adquisición, lia resuelto l iquidar de verdad sus muchas existen-
cias en muy breve plazo, para dar cabida á las ú l t imas novedades que es-
tán ai llegar para la temporaia de invierno. 
LA REBAJA EN LOS PRECIOS ES COLOSAL 
A i*OS P A D M E S D E F A M I L I A 
Reccmenáamos eficazmente garantizando su resultado el Gái2áB3 C1I8II0, marca 
H Á B ü M INDUSTRIAL, especialmente los KAPOLEOitfES para niños, niñis y- señoras, que 
compiten ventaiosamenta con todos los conocidos hasta h i y en su esmérala confección, "buen 
estilo de horma y sobre todo, su duración iniiscutible y ganntUaia. 
A L O S B Í C I C L I S T A H 
Se acaban cU recibir B O H O B G - n i B B y Z A P A T O S l e g í t i m o s 
para montar bicicletas. 
Z a p a t a y cinturones especiales para el Chao C i c l i s t a "HABAHA " 
"% ü AIJIÍIIIIIB iJDiia 
g ^ ^ N Ü l W . — T e n e m o s a la venta nueva remesa del I N S E C T I C I D A 
t rucar infalible de CíiíNCíTES. H O R M I G A S , C U C A R A C H A S , P U L G A S , M O S Q U I T O S y toda clase de 
insectos. 
C m 7 Oc 23 
qne tan h.ibilrafMUe hua sido rodeados 
los pormenores del c r imen . 
— ¿ V a n ustedes á v^rle? o x i l a m ó la 
madre jun tando las ra mos con ade inám 
saplieaate. ¡Oh! l l é v e n m e con uste-
de?. 
— N o podemos. L a presencia de us-
ted a bordo s e r í a una coul '^s ión de 
nucstrofl proyectop. Por el con t r a r io , 
es preci-u) qae cnide o- t vd de sal i r a l -
gnna v^z duran te nuestra ausencia, 
para que todo el mondo sepa que esta 
en P a r í f . 
— ¡T^do el mondo! j Q i i é n t iene i n -
t e r é s en v i g i l a r m e y temarles á us t j -
des? 
— B¡ ó los c ó m p l i c e s , ó loa c n l p a 
bles mismo?, en cuyo logar sufre y ex 
p í a Jacobo Si los ponemos en 
guard ia pueden e á c a p a r s ^ . P a r a apo-
derarnos de ellos, es preciso q i e c a i -
gamos encima como uo r a y o . . . . 
— ¿ P e r o yo los conozco? p r e g u n t ó 
con angnnst ia la a o c i a n » . 
— N o me pregunte nsted, r e s p o n d i ó 
Tragomer : c o n t ó n t e s e con la esperan-
za que le doy. D e s p u é s de haber v i -
v ido duran te dos a ñ o s en el a n i q u i l a -
mionto y en el dolor , puede usted vol -
ver á la esperanza y á la a l e g r í a , 
— ¡La a l e g r í a ! ¡Ay! N u n c a la pe-
c o b r a r á , aunque v u e l v a á ver á mi hi-
j o . Estas pruebas rasgan el c o r a z ó n 
por toda la v i d - i . V é a m e usted; estoy 
encorvadn, blanca y a r rugada como 
una oetog-enaria y no tengo c incuenta 
a ñ o s . Haego al cielo que los que me 
han preporc icnado m i horr ib le t o r r u r a 
n o sufran to l o el castigo qu3 raere-
oen ¡a 
— ¡On! s e ñ o r a , le s u f r i r á n t e r r i b l e , 
porque su m a q u i n a c i ó n t u v o Un b&m 
r e s a l u d o , que se creen segaros di) ia 
impuu idad . Ha sido preciso un coa-
j u n t o dec i rcuasrauoias inoreiblea para 
que yo haya encontrado el p r imer he-
cho que me a b r i ó los ojo?. De pesqui 
sas en pesquisas, hemos necesitado 
mucho t iempo y muchos esfuerzos para 
l legar al punto en que estamos y a ú a 
nos queda todo por hacer. 
— ¿ P e r o t ienen u á t e i e a , a l u m n o s , 
esperanzas de lograr su empeñ . )? d i jo 
ia anciana, e s p á n t a l a por las r e a t r i e -
ciooes de Tragomer . 
— Mi querida pr ima, di jo M a r e n v a l , 
m í r e m e usted bien. Y o no roe aven-
tu ro con I r ecaeQu iA y, sobre t odo , j a 
m-'ís lo hago 4 la l ige ra . Para que aa 
hombre como yo, al fin de eu ca r re ra , 
acomodado, dichoso, l ib re , r i co y sin 
o t ro cuidado que el v i v i r b ien , empren-
da un asunto como este en que n o s he-
mos compromet ido Tragomer y yo , es 
preciso q u e e s t é firmemente seguro del 
resu' tado , ¡31! h d lograremos, 
* L a sen >ra de F r é n e n s e m i r ó con ex-
t r a ñ d z a mezclada de a^onbro á C i -
priano y é.jte a ñ a d i ó con acento de 
bondad: 
—Tragomer me lo ha promet ido y 
tengo conhanza ea é l . 
— Pero ¿cómo sabremas !o que su-
ceda? 
—Todo lo previs to . M i ayuda de 
c á m a r a r e c i b i r á nuestras car tas y se 
las t r a e r á á ustedes; a s í e s t a r á n al co-
r r i en t " , sin rec ib i r una corresponden-
(da directa . L a i n d i s s r e o i ó a de un 
empleado ó la char la de un d o m é s t i c o 
p o d r í a descubrirnos y echarlo todo á 
perder. 
— ¡ Y q u é haro yo para responder á 
ustedes? 
— S e g u i r á n el mismo eamino. Mí 
ayuda do c á m a r a es un hombro de con-
fianza, como G i r a u d Pueden u s t é 
desdar le sus cartas y él las d i r i g i r á al 
c a p i t á n de nuestro ya te . 
— Lo que encargo á ustedes desde 
ahora, d i jo con intensa e m o c i ó n l a a n -
ciana, es que abracen á mi desgracia-
do hijo en mi u ó m b r e y le aseguren 
que mi c o r a z ó n no ha dudado j a m á s 
de él y que mi pena no me ha i m p o r t a -
do pensando eu la saya, H a c o r a e t i -
do mocbos errores y muchas fal tas, 
pero e s t á pagando su m a l * v i d a con 
un supl ic io que le l i m p i a y le engran-
dece. D í g a n l e ustedes esto que le con-
s o l a r á si ha l lorado y antes de prome-
ter le la r e h a b i l i t a c i ó n h á g a n l e ver qae 
nadaes perdido en este mundo, n i aon 
el d o l o r . , . . 
— K e a l i z a r é sus deseos, s e ñ o r a , d i jo 
gravemente Tragomer ; pero si nsted 
piensa que se puede expiar cua lqu i e r 
error, d í g n e s e ser i ndu lgen te con los 
que yo he cometido. ¿No q u e r r á us-
ted abogar por raí con la s e ñ o r i t a de 
O N M r a C L O S " 
para tefiir tá cabello y la barba de 
Hegro? 
2Pardo, 
ó H l i b i o 
PREPARADOS POR E L 
Dr. GONZALEZ 
t e cuBri'njíento l i n de Siglo para 
cev f i m al cabero y U burba el 
color t.ue tuvo eo la juventud. 
¡f,ii8 venUja» quo tienin esto^ 
tiores SOD: quo tincü bien, q e na 
peiju bc -n á la talud y uua imitan 
lo n áa posible el pelo natural, de 
tal soe te que cadte es eapaz de 
d( scnbrir e'artificio. Obran al mis-
mo l i e r p o como tóuicos, estirr.u-
lanna el bulbo prsduclor del pelo 
y favore. iendo m crecimiento. 
Usa T I N T E S " N I N O ^ DE 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
ruento nn<;va, no conoHda ni em-
] le: da eu Cuba hasta ah; ra. 
Pe preparan y venden en la 
B O T I C A Y D R O G U E R Í A 
11 SáN JOSÉ 
H a b s a a M f , e s í | . á L a m p a r i l l a 
l í ¿ . B A Ñ A 
all 1 N 
F r é n e n s e ? S ^ f í i muy Uuictí p^ r - i naí 
decirle a d i ó s antes de marchar. Si y i -
gue inexorable por lo que á el la con-
cierne, acaso quiera an imarme por ca-
r i ñ o á su hermano. .No pido n i n g ú n 
p e r d ó n , n inguna esperanza, ü u sen-
c i l i o deseo de buen é x i t o y si no v u e l -
vo una orac ó ». 
L a s e ñ o r a de F r é n e n s e se l e v a n t ó , 
p a s ó á la pieza cou t igu t , donde e s t a » 
vo un ins tante , y v o l v i ó á parecer t m 
gu ida de so hija. L is dos mujeres es-
taban p á l i d a s y coa los ojos llenos de 
lagrimas. M a r í a se a d e l a n t ó hac ia su 
Hiuigao promet ido y di jo toa voz se-
gura : 
— H a pedido usted verme, s e ñ o r ut*. 
Tragomer, antes de pa r t i r . S é que v a 
usted á i n t e n U r la s a l v a c i ó n de m i 
harrasno y no puedo oponerme á ese 
deseo. A q u í estoy. 
Tragomer p e r m a n e c i ó delante de e l l a 
tu rbado ; t emblando y desgraciado. 
Quiso hablar , pero h a b í a p rome t ido 
callarse. Sn j u s t i f i c a c i ó n le s a b í a á 
los labios y su c o r a z ó n estaba lleno de 
pena viendo d e s p u é s de dos a ñ o s , adel-
gazada y aba t ida por el dolor, a l a que 
h a b í a conocido r i s n e ñ i , y dichosa,, L e 
p a r e c í a m á s hermosa en el do lor que 
en la a i e g r í ü , B u c a r a h a b í a t omado 
un c a r á c t e r de nobleza y de a l t ivez en 
vez de sn an t igua e x p r e s i ó n de des-
c a í d o y de candor. Se a d e l a n t ó ha-
cia e i l a y d i jo con d u l z u r a : 
— M a r í a 
¿e 1 S 9 9 íembre D I A R 
que engendró la degeneración nacional, 
que motivó U pérdida de las colonias y la 
O C f honra de la nación. 
" E l poder ejecutivo invade la atribucio-
nes del legislativo, haciendo leyes en forma 
de decretos y reales órdenes sin respetar la 
misión del poder judicial . 
"Cuando ta'es arbitrariedades las hacía 
el rey, se llamaban absolutismo; ¿cómo se 
las I ama ahorí-.? 
'-Ningún partido político intenta co-re-
gir tales abusos. 
" E l despotismo central nombró Alcalde á 
Pobert, deseando que emprendiera la obra 
de regeneración. 
"Dfspués , viendo que contaba con fuer-
zas para continuar la obra, apeló á las 
mi'mas leyes para destituirlo, contrarres• 
tando con esta omnipotencia destructora 
una labor fecunda. 
" E l Club proclama la autonomía cata-
lana." 
El documento termina alentando á Ro-
berr, y diciendo: 
"No solamente Barcelona, sino Cataluña, 
está á su lado." 
Y dan un viva á la autonomía de Cata-
luña. 
LA L I G A D E D E F E N S A Y E L N U E V O 
á L C A L D E , 
Borcelana 17 (1-18 m ) 
T.a Comisión de la Liga de Defensa ha 
visitado al nuevo Alcalde para hacerle sa-
ber que en manera alguna cederán los gre-
mios en su actirud, si el Gobierno no cum-
plo cnn los compromisos contraídos con 
Barcelona. 
E N L A E S O U E L A DE B E L L A S A R T E S . — 
E L ' ' M E B T I N G " D E L F O M E N T O . 
Barcelona 17 (1 34 w. ) 
Al salir los estudiantes do la Escuela 
provu.cial de Bellas Artes recorrieron las 
c; lies gritando ¡Viva Cataluña! y haciendo 
demoFtraciones catalanistas. 
Se dice que el gobernador ha concedido 
permiso al Fomento del Trabajo Nacional 
parara celebrar pasado mañana un 7ne ting 
pidiendo el concierto económico. 
SfcTENTA N O T I F I C A D O S D E E M B A R G O S . 
— M A N I F E S T A C I O N E S A N T I O A T A L A — 
N • STAS.—PRESOS E N L I B E R T A D . 
Faro lona l l (1-40 HJ.) 
Tloy se han hecho 70 notificaciones á in-
dustriales para proceder al embargo si en 
el 'órraino de veinticuatro horas no pagan. 
Un grupo de 200 estudiantes castella-
DOS lucieron en el ojal de la solapa ban-
deritas españolas; han recorrido las calles 
tratando de hacer manifestaciones anti-
oata lanistas. 
Dirigiéronse al periódico El Noticiero 
Universal á consignar un<í protesta por los 
hechos ocurridos ayer en la Universidad al 
pretenderse quemar la bandera española, 
Pnr los fucesos de esta mañana se han 
hecho varias detenciones. 
Fueron puestos en libertad .algunos, con-
tinuando presos los otros que no pudieron 
acredirar ser estudiantes. 
LOS SUS E A N PAGALO 
EN BARCELONA 
El ministro d? ÍTacienda envió á sus com-
pañeros nuesrado compenpativo de las cuo-
tas importe de las mismas cobradas á los 
industríalos de Rircelona en el primer t r i 
mestre del actual ejercicio en sus periodos 
voluntarlo y ejecuti o. Ascienden las cuo-
tas á 10,14/", io¡portantes 1.12(5,302 pesetas 
33 céntimos. 
Se han cobrado en el periodo voluntario 
9,11G cuotas, importantes 689 979,92 pese-
tas. Se han cobrado en el primer grado de 
apremio 3 ' i l , importantes 3."),507.(50 pene-
tas. En el secundo erado de apremio 351, 
importantes 27 181.74 n'-setas. Lo total 
cobrado asciende á 9.828 cuotas, importan' 
tes 752.729 2(5 pesetas. 
Los fallidos arrastrados de otros trimes-
tres ascienden á i 84,{ cuotas, que importan 
pesetas 88 9;'5i):47. Los f.illidoa probables 
de este trimestre se calculan en 150, impor-
tantes 15.'l( 0 pesetas. 
l l ; i y 434 bajas justificadas cou un im-
pue-tode 41.431.38 pesetas. 
Quedan por justificar G8 cuotas, irapor-
tf.ntes 4.19'),80. 
O sea en total 12 323 cuotas en situación 
legal, importantes 902 32().91 pesetas. 
Quedan por cobrar 3 924, ascendiendo su 
importo á 224.045,42 pesetas. 
Eftán incluidos en éstas las correspon-
dientes al gremio de tabernas y bodegones, 
que son 951, y que ascieuden á pesetas 
42 001,38. 
Los anteriores datos alcanzan hasta el 
12 de los corrientes. 
Earc. lona, 17 12 34 1. 
8e han reanudado las clases en la Uni-
versidad, sin incidente notable. 
La guardia civil, apostada en la plaza 
impedía la formación de grupos. 
A medio día les escolares quemaron nn 
periódico con gran algazara. A! acercarse 
la puardia civil se disolvieron. 
En el ferrocarril de Sarna ha sido arro-
llado un joven de 17años, al cruzar la vía 
por el paso á nivel, dejándolo dpstro?.ado. 
Conducido al dispensario, dejó de existir. 
B a i c e l o n a l l 3 58 t. 
Esta tarde, cuando se verificaba el rele-
vo de la guardia civil , de un grupo aposta-
do frente cá la Universidad, salieron gritos 
y algún silbido. 
Un corneta tocó los tres puntos de aten-
ción, y fueron desenvainados los sables. 
Se despejaron la plaza y las inmedia-
ciones. 
La pnardia civil montada y de a pie con-
tinúa frente á la Universidad. 
Los estudiantes asistieron á las clases 
con el mayor orden. 
Barcelona. 17, 5 44 t. 
En la calle del Carmen un agente ejecu-
tivo estaba distribuyendo á l o s industriales 
las papeletas de apremio, y habiéndolo no-
tado el público, le rodeó, obligándole á re-
tirarse. 
E.-no ccanonó una pequeña alarma, ce-
rrándose los establecimientos y originando 
can eras. 
El orden quedó restüb'.ecldo al poco 
tiempo. 
El individuo detenido ayer por apedrear 
á la guardia civi l , ingresó en la circel á 
disposición dpi juez militar. 
Oíros dos detenidos han quedado en l i -
bertad después de haber pagado la multa 
que ee les impuso. 
Barcelona 17, 9 l o (, 
E l Noticiero Í7myer.srí/continúa su cam-
paña contra los separatistas. Después de 
consignar que esta tendencia arruinaría á 
Cataluña, dice: 
"Queremos vivir cobijados bajo la ban-
dera española, cualquiera que sea la forma 
de gobierne que impere; cualquiera que 
sea la suerte de Eepaña© próspera ó des-
graciada. Cuanto más combatida la ve-
mos, mayor delirio por ella sentimos y más 
resueltos estamos á defenderla. Es tiempo 
perdido el que se emplea en querernos ha-
cer cambiar de actitud. Ni los insultos, 
ni las injurias, ni ¡as araeazas, ni los atro-
pellos nes causan mella. Protestamos y 
protestaremos siempre de cuanto tienda al 
separatismo. 
ECOS DE LA MODA 
e s c r i t a s e s p r e s a s n e a t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 13 de octubre de 1899 
E n este s i m p á t i c o mes, que l l a m ó 
nn autor insigne í;el mes de las a lmas 
t-risttb", las modas que l iegan tampo-
co son alegres. Los colores obscuros, 
las hechoras m á s bien severas. 
Y d e c í a yo el o t ro d io : 
K o se t r a t a solo de las almas tristes, 
sino de las modistas poco comnnica t i -
vas. ¡No escaso t rabajo me c o s t ó enter-
necer á una de ellas para qne me refi-
riese, á mi só l i t a , el secreto que coa 
raro afán guardaba, conveucida, y no 
sin r a z ó n , de que a ú n era y es un se-
creto! 
Pero todo lo poede la buena vo lun-
tad 6 el a f á n de servi r á quien leyere, 
O o n s p g u í descubrir el mis te r io . 
Supe que la falda de fPt ima moda 
en nada se parece á la usada basta el 
dia ; qne a ú o ostentan y o s t e n t a r á n 
¡quién lo duda! los figurines. 
L a falda ' ' ú l t i m o gr i to '* es f runcida 
por la c in tu ra ; t iene m á s vuelo que su 
antecesora. Se parece mucho, por no 
decir , que es ieua!, á la qne l í e v a n la 
mujer del pueblo y las n i ñ a s de siete 
á diez a ñ o s . 
Es hechura que todas t a m b i é n he-
mos osado; y no hace de esto mucho 
t iempo: cuando no se plegaban, sino 
que se f r u n c í a n las savas de telas fi-
nas y transparentes. H o y , y con tej i -
dos de inv ie rno , mas ó menos fuertes 
ellos, t e n d r é m o s faldas qne no c i ñ e n , 
fác i les de hacer, no lo ni^go; pero m á s 
di f íc i les de aceptar en esta é p o c a de 
i d é n t i c o a fán por la delgadez como el 
que hubo en plena é p o c a de romant i -
cismo. (Todo cuanto yo d iga á u s t é -
de?, s e ñ o r a s mias, para ponderarles el 
horror á la gordura , el a f á n por enfla-
quecer que a q u í impera , resul ta pá l i -
do comparado con la r ea l idad) . 
Y d igo que estas nuevas faldas se-
r á n d i f íc i les de aceptar, f u n d á n d o m e 
en eso mismo; en lo que p r i v a el poco 
vo lumen . 
Porque la f^lda de esta nueva he>-
chura no d i s m i n u i r á el desarrol lo de 
las caderas, por ejemp'o, Q a i á . . ¡ T o d o 
lo c o n t r a r i o ! . . 
Oomo novedad, viene el ' ' f í g a r o " . 
No porqne sea cosa nueva, sino por lo 
mucho que se ha asegurado, du ran t e 
estos ú ' t i r a o s meses, qne ñ\ f í g a r o des-
a p a r e c e r í a (y yo ha sido de las qne ta l 
cosa c r e í a n ) , es por lo que le l lamo 
poreded 6 sorpresa. 
S í , tendremos /"IVATO.para todos los 
casos, en todas las casas, para todos 
loa gnstoa y para todos los gastos. Y 
es de COL fiar en que no causen n i n g ú n 
d isgns to . 
Lo mismo se u s a r á e\ f í g a r o en cali-
dad de abr igo , qoecomo corpino fino 
y airoso. A s í es qne tan elegante re-
s o l t a r á de pie l de n u t r i a , como de ter-
ciopelo, de pana, de seda, de lana ó de 
vaso. 
Me detengo á pensar a'go en e l l r ; 
repaso n r a s veces con la v i s t a , otras 
con la memoria , las modas que fueron 
y p regunto : 
¿ V o l v e r e m o s á las faldas que se usa 
roo en 1820? Las trazas son de eso. 
F runc idas eran aquellas f a l d a s j r n n -
cidaa van á ser é s t a s . Pero aquellas 
eran cortas y c ó m o d a s ; mient ras que 
l a í de ahora (lo digo con pena) son 
largas, molestas. 
Es ta nueva 6 moderna falda, qne 
tiene a lguna iScnvejanza con el humi l -
de zagalejo, ent iendo que TÍO viene con 
buen fin.. 
iCómo que viene á i m p e d i r que sir-
van en lo sucesivo las faldas que has 
ta ahora hemos usado! ¡Ya lo creo!: la 
hechura es completamente d i s t i n t a ! 
N o quisiera, con estas not ic ias , alar-
mar á mis quer idas s e ñ o r a s . 
Nada de cnanto he expresado e ígn i -
6ca que haya desaparecido ó vaya á 
desaparecer la falda que hoy vest i-
mos. Se est i la; y me asegura quien de 
estos asuntos ent iende, qne t o d a v í a 
s e g u i r á u s á n d o s e d u r a n t e a l g ú n t iem-
po. 
Merece unos cuanto5» minu tos de ob-
s e r v a c i ó n la marcada (y creciente) re-
sistencia á pa t roc inar el uso de la so-
brefalda. T a l parece que se t r a t a de 
a l g ú n c i ' i c io ! 
Pero ella persiste y a ú n se impane. 
Muchas to lettes la os tentan. 
A u n q u e de ello h a b l a r é en lo suce-
sivo, cuando las modas se a c e n t ú e n to-
d a v í a m á s , no quiero t e rmina r estos 
Ecos sin decir á ustedes que los pes-
puntes e s t a r á n á la orden del d í a ; que 
,o mismo se u s a r á n en los pliegaes, 
que en los « d o r n o s de la misma tela 
del trajp, ó en las cintas de raso, g r o 
ó terciopelo. Es decir, q « e todas estas 
cosas, para ser "deta l le e legante" , han 
de i r pespunteadas. 
SALOMÉ MUÑKZ Y TOPETE. 
CRONICA D £ P O L I C I A 
EOBO EN EL CAPS EL COREE') 
Como á las nueve de la noche do aver 
se presentaron en la Estación de Policía 
del primer barrio, don Francisco Piñeiro y 
vigilantes números 13 y 899 conduciendo al 
bla neo Manuel Quirós Cuervo, á quien acu-
sa el primero de haber penetrado en el café 
de su propiedad '-El Correo" situado en 
la calle de de O'Keilly uúm. 2r robando de 
una carpeta que existe en los altos del es-
tablecimiento, unos 400 pesos en moneda 
españo a y 295 en monedas americanas. 
h-l detenido una vez cometido el i-obo to-
mó en dirección á los muelles donde tomó 
un boto haciéndose á la mar, pero en esos 
momentos llegaron los policías y dándoles 
el alto al patrón de la embarcación, este hi-
zo proa á tierra atracando al muelle. 
Una vez allí, fué detenido Piñeiro, ocu-
pándole cierta cantidad de dinero cuya 
procedencia no pudo justificar. 
El pa t ióo del bote informó á la policía 
que cuaudo le daba ei "a l to" , Piñeiio le 
entregaba un paquete con dinero para que 
siguiera basta la Muchina, pero como él se 
negara, lo arrojó al mar. 
El detenido negó estos hechos. 
El capitán seúor Tobel levantó el corres-
pondiente atestado y dió cuenta al Juez 
del distrito. 
PEINGIPIO DE INCENDIO 
A las cuatro de la tarde de ayer la esta-
ción oficial para alarma de incendio esta-
blecida en la calle de Consulado entre 
Animas y Virtudes, á cargo de! segundo 
jefe del cuerpo de Bomberos del Comercio 
señor Camacho, avisó á la Central de ios 
mismos que en la calle del Prado número 
90, se había declarado fuego. 
Seguidamente se ordenó la salida del 
material de guardia, compuesto de la bom-
ba Cervantes y carro de auxilio, prestando 
e?te último su auxilio por espacio de diez 
minutos. 
El fuego, según el encargado de la casa 
don Manuel Herrera Gutiérrez, tuvo origen 
á caosa de que el cochero de la casa &! sa-
lir para la calle, arrojó una colilla de "ci-
garros sobre la paja de la caballeriza que 
sirve de cama á los caballos, la cual se in-
cendió amenazando las llamas comunicarse 
á la barbacoa, las cuales fueron apagadas 
por el señor Herrera, varios indirMoos y 
bomberos y policía DÚffiern 2J9, qur acuaie 
ron á la alarma. 
. Á esta alarma también acudió el mate-
rial de los Bomberos Municipales, pero no 
prestaron sus servicios por ser de poca im-
portancia el fuego y estar conjurado el pe-
ligro á su llegada. 
OTEO EOBO 
En la calle de San Juan de Dios n? 23, 
penetró un individuo desconocido, y de un 
escaparate robó un paquete con 95 cente-
nes y otro con quince y un luis, cuatro on-
zas españolas y dos pesos plata, 
Se ignora como el ladrón p?netrara en la 
casa, pues la puerta estaba cerrada con 
llavín y la cerradura no presentaba fractu-
ra alguna. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Regla fué asistido en la Estación Sa-
nitaria de loa Bomberos del Comercio, el 
blanco Pedro Carrasco Gil , vecino de Ma-
mey, de una herida perforo cortante sobre 
la cuarta costilla de la región pectoral iz -
quierda, da pronóstico grave. 
Dicho individuo, que presenta síntomas 
de enagenacióu mental, dice que se hirió 
con propósito de suicidarse. 
SIGUEN LOS EOBOS 
Durante la ausencia de don Antonio So-
telo, vecino de Chacón númro 1, le abrie-
ron la puerta de su cuarto robándole del 
mismo varias prendas de ropa. 
También á Mr. Creen Eidridge, carrero 
del ejército americano, le robaron el dia 18 
de octubre la suma de 137 pesos eo mone-
das americanas. 
NOTICIAS VIRUS 
La meretriz Luisa Rondino, natural de 
Francia, fué detenida por acusarla Mr . 
Henry Black del robo de varias prendas 
de brillantes. La detenida quedó a dispo-
sición del Juzgado de Belén. 
El menor Jacinto Chaple y Cabrera, de 
diez años y vecino de Jesús Alaría número 
4, fué asistido en la casa de socorro de la 
primera dematcación de una herida grave 
en la frente que sufrió casualmente. 
Al transitar esta madrugada el vigilan-
te 118 Ramón Díaz Pinelo por las inmedia-
ciones del hospital de la cárcel sintió un 
disparo de arma de fuego y al acudir allí 
fué herido levemente por otro disparo que 
hizo el policía 723. 
Al llegar á su domicilio dona Pastora 
Ros. vecina de Zaragoza, número dO, Ce-
rro, encontró la puerta de su casa abierta 
sin presentar fractura, notando U falta de 
18 pesos y varias prendas. 
A N T E EL A L T A R . — U n a ceremonia 
de amor, pres idida por la s i m p a t í a , 
se ha celebrado el lunes en el templo 
de Monserrate. 
L a novia , M a r í a A n t o n i a A l v a r e z y 
Betancour t , es una agraciada, v i r tuosa 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a que ante l aca -
p i l l a de los Desamparados u n i ó desde 
eaa noche los destinos de su v ida á 
los del aoreoiable. correcto y s i m p á t i -
co joven D . H o r l i r i o Kodelgo y Polan-
co. 
Preciosa la toilette que Incía en l a 
ceremonia la encantadora M a r í a A n -
ton i a. 
De una b lancora ideal y de una ele-
gancia i r reprochable realzaba las na-
turales galas de la joven despos ida , 
que ,-.apareció en el templo, radiante 
do belleza y de fe l i c idad , seguida de 
las angelicales n i ñ a s Du lce M a r í a A l -
varez y A m p a r o Mar t n l i i v e r o , dami-
tas de honor de la gen t i l M a r í a A n t o -
nia, noy s e ñ o r a de Rodelgo. 
L \ boda fué apadr inada por \k se-
ñ o r a Luisa Polauco de Rodelgo—ma-
dre del novio—y el s e ñ o r Vicen te A l -
var(-z y Perdomo, p a i r e de la Viovia, 
.Numerosa la uoocurrencia, desta-
c á n d o s e entre ella, para a d m i r a c i ó n 
de todos, las s e ñ o r i t a s Da l ce M a r í a 
R o d r í g u e z y su hermana Ea i ty , A d e l a 
Rivero , Mercedes y A n d r e i i a I l e r u á n -
dez, T d l a More i ra , ü a r m e l i n a R o d r í -
guez y las de G o r d i l l o y Duque . 
Der rame el cielo todo g é n e r o de 
ventoras y satisfacioces sobre el nuevo 
hogar de Juven tud y amor. 
L o s TEATROS HOY.—En Payre t , 
cua r t a func ión de la temporada de ópe-
ra con la hermosa A í d a , de V e r d i . 
D a r á n su debut la mezzo soprano 
Clo t i lde Sar to r i y el b a r í t o n o as tur iano 
D . J o a q u í n G a r c í a . 
Eo su desempf ñ o toman parte, ade^ 
m á s , la p r imera t ip le C h a l í a , el pr imer 
tenor S iga ld i y los Sres, Turres Ovando 
y M a r i a n i . 
Los carteles de A l b i s a anuncian á 
pr imera hora la zarzuela K i k i r i AÍ, 
a c o m p a ñ a d a en las tandas segunda y 
tercera del aplaudido s a í n e t e E l troje 
de boda y de la graciosa humorada Los 
A f r uanista Si 
L a c( m p a ñ í a de L a r a t raba ja ra esta 
noche en L a venida del ing és, á las 
oche, Tenorio, Mt j íns y el Comendador, 
á las nueve; y Los amantes de fuego, á 
las diez, 
Noche completa para los espectado-
res habaneros. 
LAS CARRERAS DE MAÑANA,—El 
secretario del Bavana Jockey lub, Mr . 
B<-tUi», se ha servido comunicarnos las 
ú l t i m a s disposiciones tomadas para 
las carreras nne se c e l e b r a r á n - m a ñ a n a 
en el h i p ó d r o m o de Baena V i s t a : 
L a pr imer^ |car rera e m p e z a r á á las dos 
de la tarde en pun to . L a corneta toca-
r á l lamada cinco minutos antes de esa 
hora, para que los caballos de la p r i -
mera car re ra tomen sus puestos. 
Toldos é innumerables asientos ase-
g u r a r á n á las s e ñ o r a s p r o t e c c i ó n con-
t r a el sol y el t iempo. . 
Trenes especiales s a l d r á n de la esta-
c ión de ü o n c h a á las doce y media, 
una y media y dos y media, y los trenes 
regulares á las doce, la una , etc. i o -
dos los trenes, de doce á tres, se de-
t e n d r á n en la n is ta . 
A la c o n c l u s i ó n de las carreras ha-
b r á toda clase de comodidades para 
volver á la c iudad por t r e n . 
MELANCOLÍA — 
Suspiro de los ángeles, 
a;ma del alma mía, 
incomprensible espír i tu , 
dulce melancolía, 
amiga del dolor; 
sobre tus alas t rémulas 
lleva mi pensamiento; 
dame á beber tus lágr imas, 
se templará un momento 
la fiebre de mi amor. 
José Selgas. 
E L PRONTUARIO DEL SEÑOR PA-
RRILLA,—LOS que t engan i n t e r é s ^ y 
son muchos, en leer el l i b ro del s e ñ o r 
P a r r i l l a sobre la H i s t o r i a de los Estados 
Unidos, deben apresurarse á tomar lo , 
pues aunque la e d i c i ó n que de él se 
ha hecho es numerosa, los ejemplares 
desaparecen de las l i b r e r í a s como por 
encanto. 
Contiene el l i b r o que nos ocupa una 
breve d e s c r i p c i ó n g e o g r á f i c a del Con 
t inente A m e r i c a n o , el o r igen probable 
de su p o b l a c i ó n , las grandes famil ias 
indias , etc., etc. R e l a c i ó n de los des-
cubr imien tos , conquis tas , y coloniza-
ciones de los europeos hasta la funda-
c ión de las colonias de la A m é r i c a del 
Nor t e . Desar ro l lo y c i v i l i z a c i ó n de 
estas Colonias hasta c o n s t i t u i r de una 
lucha gigantesca con su m e t r ó p o l i , la 
f e d e r a c i ó n de los Estados Unidos . Y 
p o r ú i t i m o , la n a r r a c i ó n de los hechos 
m á s impor tan tes real izados por esta 
n a c i ó n basta nuestros d í a s , i nc lnyendo 
la guer ra con E s p a ñ a y sn t e r m i n a c i ó n 
por el T r a t a d o de P a r í s . 
Trae como a p é n d i c e s l a "Dec la ra -
c ión de Independenc ia" , ' ' C o n s t i t u c i ó n 
de los Estados U n i d o s " , " C u a d r o de 
la f o r m a c i ó n y c rec imien to de los Es-
tados" , "Cqadro de los Presidentes*', 
" T r a t a d o de P a r í s " , etc. 
B~»tá lujosamente ed i t ado y se vende 
á $1-50. 
LA PAZ.—Ostentando este bel lo 
nombre s e r á ab ier to den t ro de breves 
d í a s un c a f é — t e a t r o en N e p t u n o y Ga 
l iano, en el logar que ocupaba " O n b a " 
y donde fué fundada la " C o l l a de Sant 
M u * " . 
L a casa ha suf r ido una re fo rma 
comple ta . Nuevas p i n t u r a s y nuevo 
d e c ó r a d o l e dan un aspecto por ex t re -
mo agradable . 
Al l í se h a r á m ú s i c a , se ^of rece rán 
var iados e s p e c t á c u os y se r e n o v a r á n 
á d i a r io los a t r ac t i vos del p rog ramf» . 
E l servic io del café ¡ e s t a r á montado 
á t a l a l t u r a q n ^ d e j a r á p lenamente sa-
t isfecho al p ú b l i c a que concur ra a l 
s a l ó n L a Paz. 
E L D E C A N O . - E l s i m p á t i c o estable-
c imiento de aguas de soda y refrescos-
f i t o a d o e n la cal le de Sao Rafael , t ú 
mero 1, acaba de remozarse, adornan , 
do su c o q u e t ó n local , para que en-
cnent ren a l l í sus habi tua les par roquia-
nos, no solo agrado en los refrescos y 
helados que toman, siao- ese confort y 
comodidad que debe i r aparejado con 
las comidas y refrescos, para la mayor 
s a t i s f a c c i ó n del que los toma. 
Dos f o t o g r a f í a s , que ha hecho re-
cientemente el f o t ó g r a f o Sr. Pacios, 
de los dos salones que cons t i t uyen el 
es tablecimiento , ponen de re l ieve « s a s 
reformas, que han hecho de aquel local 
uno de los m á s agradables y bonitos 
d é l a Habana . Por supuesto, que no 
obstante los pr imores del local y e l 
agrado de la dependencia hay o t r a co-
sa que supera á esto: los superiores 
refrescos de agua de soda y los sabro-
sos helados que se expenden en E l 
Decano. 
RAMÓN RAMOS.—Con este n o m b r e 
apenas si s e r á conocido al que todos 
l l aman por Ramiios, el Creador de los 
p o p o l a r í s i m o s Fr i jo les . 
Pues bien; el s in r i v a l guarachero 
acaba de s i tuarse en los entresuelos 
del cafó Los Cubanos, P laza del V a -
por, por A g u i l a , donde de nuevo se 
ofrece para l l enar tobos de f o n ó g r a -
fos, 
A l objeto cuenta Ramitos con un va-
r i ado y extenso r epe r to r io de cancio-
nes, puntos , d i á l o g o s y guarachas 
LOS N I Ñ O S QUE TOM&.N LA ElVIUSTÓN 
de Scot t jdmas padecen de escrófaiat>, 
| r aqu i t i smo y otras enfermedades c o n -
i sun t ivas . 
I Talca , Ohi lo , A b r i l 10 1895. 
I S - ñ o r e s SüOtt etc. Bowue , N u e v a 
i T o i k . 
Mov s e ñ o r e s míos : Tengo el gusto 
de comunicar á ustedes que hace v « -
E L S E Ñ O R D O N 
Ado l fo M e n d y 7 Loube t 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para boy, á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, esposa, madre, hermana, hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle 8, esquina a 11, Veda-
do, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo lavor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 4 de Noviembre de 1899. 
Ja'ia J . de MfndT-Mme. VTe. MtDdr-Lonise , Ara í ta i ie T Marie Men^r y L o u l n t - J . 
K Aro t íguy—F. 15 ^<ili, 7", • El'-handr—A berto j AD&ÍÍ Arrftépuy ? M«n<lT —Mr. _ 
Mme. N a u a - J . ' * é Marta \ iOAi_jnaa j Eguia—Panf Lax g-ce-Ka cd nd > Go>heEeix-y 
Ju»n H ca t - J - s í (^n-a e — f rancisco Z i r illa Oc.aWo HerLáDdí? -Enr ique Gociáief— 
—Mw ael R o d r í g u e i - J o s é E¿UTíi_peí/e<.t0 nabaoe lao -Frane i ío o Pere i a - J o t é Ccrona-
A -oío y Emilio Rüe l i üd t i -K ica rdo Ferná; d e z - J o a q n í n Ab a- edo-Lorenio Brtd»t--Aií-
dré» ^eña—E léDun Ametpi.---LBl. V. P a c é - D j m i n e o O t h f g u v - J o » ' ! S á r r a g a - íoaqniD 
Besuerie-Clandio terrero—Juan Garci» Curbocel.—Ores. L. MbnÚíié 'y A D k i AlberliD) 
B269 fli.4 
rios a ü o s uso la E m u l s i ó n de Scot t y 
poedo cert i f icar que ^ e 6 1 1 ^ ^ ^ L resultados realmente b e n é f i c o s sobre 
todo en el r aqu i t i smo de los n i ñ o s y 
afecciones pulmunares . 
D r . Guillermo Cruz Guzma. 
P É R D I D A . — Ü ü amigo nos ruega 
anunciemos que el que haya pe rd ido 
u n hermoso sabueso de raza puede 
pasar á recogerlo á F a c t o r í a 5G, donde 
se le e n t r e g a r á dando las c o r r e s p o n -
dientes s e ñ a s . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a , d e s p u é s 
de t r e in t a horas de v ia je , l l ega á nn 
pueblo y da func ión aque l l a mi sma 
noche. . . , 
E n el car te l se lee la s igu ien te nota : 
" E n la escena de la s e d u c c i ó n , la 
dama o p o n d r á muy poaa res is tencia , 
porque e s t á m a y cansada del v ia j e . 
lÍEaiSTíí() C I V I L 
Noviembre 2 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL —1 hembra, blanca, natural. 
—1 varón, blanco, na tura l—1 varón, mes-
tizo, natural.—I hembra, meetiza, natural. 
—1 hembra, blanca, legí t ima. 
BSLEK.—1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE.—1 varón, blanco legícimo. 
JESÜS MAKIA.—I hembra, blanca, legí-
tima.—1 varón, biance, l e g í t i m o . ~ 1 vaióu, 
blanco, natural. 
PILAR.—1 hembra, mestiza, natural. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL.— Albert Belsden, 27 añoe, 
Tamua, mestizo, vapor Reynuld. Cougos-
tión cerebral. 
Loreto Domínguez. 70 años, Cuba, negro, 
Merced 24. Afección cardiaca. 
Tere3a Díaz y Chamona, 80 años, blanca, 
Canarias, Santa Clara 10. Arterio escloro-
sis. 
Rafael Lardier y Pacheco, 37 años, Ha -
bana, mestizo, Aguiar 5. Afección cardiaca. 
BELÉN—José Alvarez González, 18 años , 
Asturias, blanco, Dragones 5. Fioüre ama-
r i l l a . 
GUADALUPE-Agus t ín Oca Vadós, 0 me-
ses, Habana, mestizo, Amistad 27. Ente-
rocolitis. 
Fresdesvinda Ruiz y Ruiz, 25 años. Güira 
Melena, mestiza, San Miguel 00. Bronco 
pneumonía. 
JESÚS M A KI A—Narcisa Zaldivar, 25 años, 
Habana, blanca, Aguila 315. Bronquitis cró-
nica. ••!-n * 
Pilar Resgada. 2 (tías, Habana, blanca. 
Rastro 28, Meningitis. 
PILAR. — María .H'.dalco Soto, 2 años, ÍTa-
baua, blanca, Maloja 114. Fiebre Infeccio-
sa. 
Casimira Rodríguez 1, 8 años. Habana, 
mestiza, Príncipe '-'3. Ataque de eclampsia. 
Eleusipo Vera Milián, 9 días. Habana, 
blanco, Príncipe 8. Té t ano inf m t i l . 
CKBKO.—Adolfo Syv.erteen, 20 años, No-
ruega, blanco La Purís ima. Peri encefalitis 
aguda. 
Francisco Fernandez Rubio, 00 años, 
Habana, negro, A. La Misericordia. Colitis 
crónica. 





De o '1«P del Sr. Presidente ID erino te arjonci^ 
por «ste m idio para t o o •.imieoto general ne 1 a 
geñcreg sobios v ene reíp'Ct vas f. m 1 a . q u e l i 
"Beoda Ksp&iíx" locará <1« t es á c n ;o de la tarde 
del dooiingo próximo, 5 del corriei-te, eu loe ealo-
DCS de ee a .S A ied d. 
Será reqv.iíiilo' iu iinpeus vMe I» f 3hib!ci<5Q 4 la 
r o m sióu oe puerta d«i re-too del mea de octubre 
últiruo. » '% -< 
H ibana, 4 dp noviembre de 18^9 —F. Santa Eula-
lia, i i593 all 2d-'l U - i 
AZUL DANUBIO 
OTvEíLLY, 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B S R N A Z A . . 
Se siga n ven ¡emlo 
j u e g e s de c u b i e r t o s p a r a m e s a » 
c o m p u e s t o de 4 8 p i e z a s ó s ea 
i'2 cuchil los en i enzos , 12 n i -
(ijaTas, 12 t e n e d ü i e s y 12 e l í d a -
n l a s . 
T o d o da m e t a l b l ' anco i n á l t a r i b l s . 
J u e g o s c o m p u e s t a s d e l a s m i s ! 
m a s p i e z a s q u e e l a n t e n o r , 
E n m e t a l d u r o i n g l é s s u p e r i o r e n 
S 1 0 . 6 0 . 
E n p l a t a C h r i s t o í l e ó M e n e s é s 
c o n t i e n e e s t a ca sa g r a n s u r t i d o y 
l o s p r e c i o s m u y e n p r o p o r c i ó n c o n 
a r r e g l o á l a s u p e r i o r i d a d d e l ar^ 
t í c u l o . 
T e n e m o s v a r i a d o s u r t i d o e n v a s i -
t o s m e t a l í i n o p a r a l o s n i ñ o s c o l é -
g i a l e s ; c u b i e r t o s p a r a I03 m i s m o s 
e n e s t u c h e 6 s u e l t o s , c a c h a r a s , c u -
C h a l o s y t e n e d o r e s p a r a p o s t r e s ; 
c u c h a r o n e s , t e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r 
y c u a n t o s a r t í c u l o s d e e s t a c l a s e 
se n e c e s i t e n . 
^ O S V E N D E M O S P o r j u e g o s 
c o m p l e t o s , m e d i o s j u e g o s ó p i e z a s 
s u e l t a s e n 
EL AZUL DANUBIO 
0 ' R E I L L Y 8 3 . 
Primera cuadra entrando por el parque 
DE A L B E A R . 
Ci59i ait 
D E T O D O 
fu^r P O C O ' 
6a 
L E C T C R A A D O M I C L I O 
p^ar, $1 al mee y ee dejiL $2 en fondo que .e 
devueHeo a' boirane Hay nn óatáloVo one c f -
tiende de 3,20-) tomo! donde ecco*er s X l M . 
bretta nacional y eilranjera ' UJ -J, n-
C 158' 4^2 
GRAN m m i L 
V A C A S C R I O L L A S . 
Se espende leche íi dom'cilio á 20 cte «1 p .m » ^ 
5 la bótel a. F i * a La Herradura.V ' ¿ .^e 
te. Se recibe -, órdenee á 10 Jaehca,. Teléfono ] ü48 
7a 30 Id-fi ' 
P E R R O D E C f c Z A 
Se extravió uno en la tardi de avnr Ha i - „ 
He de Cá.denae n. 25, Ee ^ r l T é e l u ^ U 
con uD collar nnevo^ Se gratificará al que dé r zón 




Helados superiores á 15 rents. 
E l vaso de leche de ls, lo ¡d. 
H a y s u r l i d o c o n s l a n l e de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, á c . 
Prado l l O , C a b a n a 
G1520 aydB2 22 0 
P r i m a v e r a . 
,Ta vino mayo, con mayo tornan 
plantas y troncos á florecer, 
y en la azulada región del cielo 
nubes de rosa cruzar se ven. 
Y, entre el ramaje de la espesura 
de ruiseñores canta el tropel; 
y los corderos de albos vellones 
por la verdura triscan también. 
Y yo en la yerba, porque en los malea 
mi voz ahogando, baldan mis pies! . 
Oigo á distancia vagos rumores, 
y sueño á veces., yo no se qaó. 
E . Florentino Sane. 
En amor, no son siempre las faltas las 
qu» nos pierden; es la manera de conducir-
se después de haberlas cometido. 
Mme. Lambert . 
D a s c a m p a n a s . 
Atribuyese á los egipcios la invención de 
las campanas, y dícese que con ellas anun-
ciaban las fiestas de Osiris. 
También conocieron su uso los persas, 
los griegos, los romanos y los chmos, se-
gún lo afirman algunos autores modernos 
apoyados en varios escritos antiguos. 
Es opinión generalmente admitida que 
las primeras campanas para el uso de la 
iglesia se fabricaron en Ñola, ciudad de la 
Campania en el reino de Nápo'.es, de don-
de tomaron el nombre que conservan; y 
que San Paulino, obisoo de aquella c i u -
dad, fué quien las mandó fundir y colocar 
en el templo principal d é l a misma, por los 
años de 40 
El uso de las campanas no se general izó 
basta que el papa Sabino, en 603, m a n d ó 
que se colocasen en lodas las iglesias, para 
convocar al pueb o á los oficios divinos, en 
lugar de veriticarlo por medio de la ligna 
sacra que se usaba antiguamente, y con-
sistía en unas tablas armadas de manera 
que producían un ruido semejante al da 
las carracas. 
C h a r a d a , 
(Por C.) 
Un adverbio es la segunda 
y otro advei bio prima dos; 
pr ima y cuarta fué apellido 
de un doctor que aquí murió, 
tiendo la cuarta cor) p r i m a 
•otro apellido, lector, 
conocidísimo en Cuba, 
con patento de invención; 
nombre propio es la dos cuatro, 
si mal no recuerdo yo, 
siendo el todo otro nombre, 
uno y otro de varón. 
J e r o y l l / i c o cr> r i p r i n'nlr), 
(Por Juan Lanas.) 
w 
R o m b o . 
. i . 
Sustitóyanso las cruce? por letra1?, para 
formaren cada linea horizontal' ó v a r t i c i l i -
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Punto cardinal. 
'¿ Dia de la semana. 
4 Monarca. 
5 CoEsonanto. 
C u a d r a d o , 
(Por J. M.) 
* * * 4 * * ^ * * ^ ̂  ^ * * * * 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Verbo. 
3 Prenda de abrigo. 
4 Yerbo. 
R o m p e - c a b e z a s , 
(Por Juan Leznas.) 
nsr s isr 
Agregúense á las tres anteriores conso-
nantes cuatro vucaies y fórmese un nombra 
da varón. 
A H f t f / r a n t f i . 
(Por V io l e t a . ) 
En late, eras raí? m i 
Coa las letras anter iores formar e l 
nombre y apel l idos de un s i m p á t i c o y 
estudioso joven de la cal le de la Re ina . 
So luc iones , 
A la Charada anterior: 
A L I C A T E S . 
Al Jeroglifico anterior: 
DESCARTES. 
A l a Cadeneta anterior-
D O N 
O C A 
N A R D O * 
D O S 
O S T 11 A 
K ü N 
A N T O N 
O R A 
N A I > 0 N 
O S O 
N O R T E 
T E R 
E R R O R 
O R O 
A \ r> A A R O S 
A l Cuadrado anterior: 
R A N A 
A L A S 
N A D A 
A S A R 
A l Anagrama anterior: 
LA FIESTA. DE SAN A N T O N . 
laipitfila v Éjififíiipia del UlAiClJ oS u MA.ÍI.VÍ. 
KBPTC.VO Y ZC LLETA. 
